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La política y los problemas nacionalea. 
E n lea C o n s u l t i v a 
s i d e b e se d i s c u t i r á 
a p a r e c e r l a p r e v i a c e n s u r a , 
Excelentes resultados. 
MADRID, 29.—La información pú-
blica abierta por Reales órdenes del 
¡ministerio del Trabajo en la Direc-
ción General de Acción Social Agra-
ria, acerca de problemas tan intere-
santes como el régimen de propis-
Jad de las tierras y reforma del sis-
tenia- de arrendamientos, está dan-
do excelentes resultados. 
Acuden a ella importantes entida-
des agrícolas y económicas de toda 
España y muchas personalidades ca-
pacitadas en aquellas cuestiones^ 
La información oral termina el 
próximo día 30. 
Entre las entidades que han acu-
dido a la información figuran la Aso-
Hación de Ganaderos de España, 
de Agricultores, el Instituto Agríco-
la Catalán y otras muchas. 
NombraJíiiento de jueces. 
Han sido firmados los siguientes 
nombramientos de jueces de prime-
ra insta'nda e instrucción: 
De Castrojeriz, don . Francisco 
Martínez. 
De Infiesto, don Sorapio Casero. 
De Arnedo, don Franciaco Ponte. 
De Bande, don Hipólito Cáceres. 
Conflicto resuelto. 
El gobernador de Madrid ha di-
cho a los periodistas que el conflic-
to de los taxímetros había quedado 
resucito después de una reunión 
¡habida entre pairónos y obreros, a 
Ja que asistió el jefe de circulación 
¡del Ayuntamiíenito. 
Apelación de un letrado. 
. El letrado del Colegio de Madrid 
'don Francisco Rubio, ha presenta-
Jit ante la Sala do Justicia do.l Su-
premo de Guerra y Marina un es-
crito alzándose contra la provinden-
ci'i del consejero togado del mismo 
señor Valcárcel, como juez de ins-
tmeción, en la causa por sedicción, 
cuyos hechos so dosarroillaron en 
Madrid el día 4 de seipticmhre. 
!.' En esa providencia niega el con 
sejero togado al teniente don Je-
sús Rubio el derecho a nombrar de-
íensor suyo a don Francisco Rubio, 
y éste afirma en su escrito que el 
«itado teniente tiene derecho a ele-
gir libremente su defensor porque 
«I delito do que se lo inculpa no es 
sólo de carácter militar. 
Por los Ministerios. 
El ministro de la. Guerra recibió 
1̂ obispo de Madrid y al capitán 
gPTieral de la región. 
El ministro de Founenito raeibió 
•'i una Comisión de la Cámara Mi-
nera. 
El de la Gobernación recibió a 
1(« gobernadores civiles de Soria, 
pesca, Castellón, León y Falencia 
T a unas Comisiones de Tetúan y 
Zaragoza: luego despachó con los 
cinco directores de su departa-
inento. 
Bajas en el Ejérc¡to. 
El «Diario Oficial del Ministerio 
<te la Guerra» publica las siguientes 
disposiciones: 
Causan baja en el Ejército el co-
ronel do Artillería don Francisco 
Hayo y el teniente coronel del mis-
^ Arma don Julio Moreno, con-
paados a doce .años de reclusión 
p Ciencia del caipitán general 
^ ^ quinta región. 
Por sentenicia del capitán gene-
a de la octava región condenán-
b0 os a reclusión perpetua, causan 
tc^p el teil'iente coronel don Vicen-
uga, ol comandante don Fran-
^ Lorente, los capitanes don Jo-
f «ermúdez, don Julio Alvarez, 
lán Eus6bi0, Gillazo, don José Ga-
' don Ignacio Nandín, don Ma-
w f'anflln y cl0n •Tosé Alvarez y 
^ tenionieK don Manuel Casal, 
T,'.,;' enKVii;¡il Ponte, don GonzaHo 
ha sido pasado hace días a la situa-
ción forzosa de primera reserva. 
Otra llsaja. 
Ha sido dado de baja en el Ejér-
cito, en virtud de sentencia conde-
natoria, el teniente coronel de In-
fantería afecto a la primera región 
don José Biedana. 
Una charla con e¡ presitíenís, 
A las ocho menos veinte de la 
noche llegó a la Pnesidencia el ge-
neral Primo de Rivera, invitó a los 
periodistas, secretarios del servicio 
oficial, jefes de la oficina de cen-
sura, directores de la Sección de 
Marruecos y Colonias y gobernador 
civil de Madrid, a tomar unas pas-
tas, jerez y habanos para festejar 
el día de su santo. 
El presidente sostuvo" una ama-
ble conversación coi? los periodista-, 
y empezó diciéndoles que no había 
podido i r a pasar él día en el campo 
como tenía proyectado y que sólo 
había paseado en automóvil duran-
te hora y media llegando hasta V i -
llaviciosa de Odón. 
—Al pasar por Carabancliel y 
Cuatro Vientoc—dijo—.sentí la nos-
talgia de las tropas y creo sería el 
caso de organizar una gran parada. 
Luego invitó a los periodistas a 
subir a su despacho continuando la 
charla. 
Hizo grandes elogios de la Pren-
sa española emitiendo algunos ju i -
cios relacionados con la censura 
que dice la hizo poco daño y que 
si bien se dejaron de publicar al-
gunos periódicos fué en igual pro-
porción que antes de implantado 
ta' régimen. 
Adujo pruebas de la necesidad do 
la censura y mostró un artículo na-
da grato para el ministro de Ha-
ciendo italiano, añadiendo que es-
to se hacía en momentos en que 
estrechábamos lazos con Italia y 
cuando 'ésta trataba de mejorar su 
anoneda. 
Habló da su próximo viaje a Sa-
lamanca y dijo que solo le faltalia 
visitar Segovia," Soria, Huesca, Te-
ruel y Badajoz, a donde pensaba i r 
en seguida, así como al archipié-
lago canario. 
Refiriéndose al discurso que ha 
de pronunciar en Salamanca con | 
motivo de recibir la investidura de 
doctor «honoris causa». 
cumplir la promesa hecha escribien-
do una afectuosa carta ail general 
Ardanaz y con objeto de despachar 
algunos asuntos de urgencia. 
El presidente da Venezuela. 
Dicen de Valencia que el presi-
dente de Venezuela estuvo en el 
Ayuntamiento para despedirse del 
alcalde. 
Este le anunció que dentro de po-
co serían rotuladas algunas calles 
con los nombres de diferente® repú-
blicas Hispanoamericanas.. 
L a «alud dft franco. 
Un matrimonio criminal. 
c r u c i f i c a 
mreeéor en 
EÜ Gobierno' Poincará, siguiendo 
su plan de economías para el sa-
neamiento dcll franco, ha decrcla-
do la ^jpresióin de un gran número 
de Tribunailel?- de distrito o depar-
tamento. 
NaH n raimen te, esa medida no ha 
podido por meims que producir 
enérigicas protestas de las ciudades 
afectadas por la supresión, aunque 
él?ta, si bien inspirada por el su-
sodicho propósito de economías, no 
íiaya sido acordada de un modo 
arbitrario, sino teniendo en cuen-
ta lia hcFígahza e-asil constante en 
que por la escasez de asuntóte se 
hallaban los Tribunales supriñiidos. 
A cé.c propósito, y bajo el títu-
lo «Una (historia vieja», refiere 
Louil> Forest lo sigiuientc: 
Un antiguo funcionario,'.que fué 
ininistro, hallándose en viaje de 
inspección en una pequeña capital 
de provincia, sifi presentó en la cár-
cefl y preganíó.;|)"o.r el director le 
la misana'. 
—Soy yo—contesíó un hombre 
simpá'tico, de asipecto traliquilo, 
vestido con un traje de coi-a y con 
una gorrilla sobre el cogote. 
—¿Y ese es el -uniforme que JIO7 
ya usted?—le pi^guníó severamen-
te eil inspecior. 
CU 'buen hoíí'inre tembló por • «u 
destino. 
—¿Qué quiere usted?—replicó—. 
¿Para qué el uniforme, =1 no hay 
presos? Sálo muy de tarde en tar-
de tenemos alguno: nuestro Tribu-
|kial carece de asuntos; Jos jueces 
en ejercicrio están como si fte hu-
biesen jutoiliado. 
IE)1 insfpector se fué entonces al 
Tribunal. Encontró a un portero. 
E i presidente eetaha de viaje. De 
ios demás no <?e sabía nada. Ter-
minada así su misión, el inspector 
se fué al Hotel a aJlmorzar. Entabló 
conversación con el dueño., a quien 
íe contó su indignación por babor 
adelantó í encontrado al director de la cárcel i 
que comiprenderá tres o cuatro pá- j sin el uniforme regUamentario. 
rrafos de un discurso pronunciado j —Hay que dJapensarJo—dijo in-
por Machado en la Universidad de | dulgente el fondista—. ¿Para qué 
la Habana con ocasión de otro acto ? quiere usted que se ponga ei uni-
análogo y de otros tres o cuatro pro- f forme, si no tiene presos? Es pre-
PEPJGl^EUX.—-Esta mañana , un 
honibns de veiniScimeo añu.s, lísima 
do Andrés Coniibe. fué a cobrar un'Ji 
factura que Jie debían los esposos 
JDetoio-n'!,' ía la casa de Saint-Avit 
Do.hnont le recibió a l>a;••!,.)iiazo?, 
nrriiistránidoOo - hacia dentro de a 
casa, donde, ayudado por su mu-
¡cv, lo '-amarró Ivas pierna*?-, atá/a-
doíe a una escalera y suapenduT.-
dol-o de modo que la víctima íenía 
la cabeza cerca del suelo. 
'• Deívpucs le amarraron una mano 
:a un barrote y otra al pie do ía 
mesa. 
El cTuci-ficado fue aT>>en%ad$ de 
I mnoríe y despuós rob?.do por lia-dos efiniinaíles. , Ba fin, la jmij'or 1c roció ¡a ca-
fbeza con agua '-hirviendo, en tan.o 
jque cil marido lo arrancaba loi? ca-
Jbc-.]¡o;í con una tenaza, 
j . E l desdichado peimanccio así 
Joobo horas, »»--.sía que pudo des-
asirse totalmente y, medio muerto, 
dar cuenta a la Policía. 
Los esposos Delmont han sido 
delienidos, preiendieiido la pobla-
cil n , indignada, arrancárselos a 
los gendarmes para lincharlos. 
no de Zocato. Una estocada atrave-
sada. (Silencio en las masas.) 
A l tercero le veroniquea bien Va-
lencia 11. 
Él de Madrid trastea colosalmen-
te, dejando una estocada atravesi-
da'. (Palmas.) 
Belmonte pasa con . inteligencia al 
| cuarto. Cuando se prepara para ma-
tar el público le pide que continúo 
j la fn-^níi. Lo hace el trianero, sumi-
| nistrando a su enemigo pases de pe-
cho superiores. Tcraiina con 1.a vida 
.Ocl astado do una gran estocada que 
hace mneeesariá la puntilla. (Ova-
ción. ]*>% dos orejas y salida a los 
medios.) 
Chicuelo, rn el quinto, es abuchea-
do en el primer tercio. 
Gon ta franela está arático y cuar-
teando aitrea dos pinchazos y media 
estocada. (Bronca.) 
En el sexto cornúpeta Valencia se 
muestra valiente, cobrando dos pin-
chazos y una estocada delantera. 
Malo* cjrmspjerod. 
Bibliografía. 
l a hi'calombv dp ?o Florida. 
svgurcm pagaraM 
más de loo mirones 
es ae apuna" 
l a r a su amante in-
tenta suicidarse. 
MADRID, 29.-iBn la . calle de 
Alonso Cano hacíaai vida maHtál 
José Telbsíoro, de sesenta y [IVA 
años y Carnten Fernández, do 'cua-
renta y tres, los cuales .•-osleníau 
fñ-ocu'^ntcs ÉÚtóetncados o causa' de 
Eos celos. 
Hoy y durante uno de ellos, .To.. 
sé, con un ouchillo acometió á áñ 
•amante, dándole varflote guipo?, y 
luego volvió efl araná contra sí pro-
duciéndose una extensa herida en 
la región precordial, quedando los 
dos en muy grave estado. 
Die don Antonio Alonso y don 
Oetegados que cesan. 
%an (1's,pí)áición dG la Presidencia 
l w e n 01 rRT«"n fio delegado gu-
¿t jT ' !0 fio Valencia el coronel de 
W - i ' i ' ' ' flon PiafaGl Pollicer, el de 
3)?u '̂'a- fo,dente coronel don Fer-
Rovia0 B3>0niera Ortiz, y el de Se-
W - caPiían de Aitillería don 
anc,sco Corín. 
Ha fFlJación de residencia. 
ifrid 1ljai!0 811 í '^ 'doncia en Ma-
'^''«^(íier señor Sirvent- que 
pios. Dijo que lo había leído a sus 
compañeros de Gabinete y que la 
duración del mismo no pasar ía de 
ocho minutos. 
Accediendo al ruego de los perio-
distas les ofreció que el texto ínte-
gro del mismo les sería entregado 
en el Gabinete de censura para evi-
tar errores en la transmisión. 
Tamhién hahló de la futura Asam-
blea consultiva manifestando que 
no podía decir nada en concreto 
porque hay varias ponencias y has-
te. qu©' se resuelvan en una fórmu-
la la reorganización y prerrogati-
vas de la Asamblea no quería ha-
blar. 
—¿Y de la ley de Prensa?, pre-
guntó un periodista: 
—-Bespecto a eso no habrá nona, 
sino que será un tema a do^irTO-
llar por la Asamblea y en ella se 
discutirá si debe desaparecer la pre-
via censura. Se ha consultado a al-
gunos de ustedes respecto a si debía 
sor sustituida por la sanción y lo-
dos se mostraron conformes en op-
tar por la previa censura. En easo 
de delitos no procede la publica-
ción por los periódicos de Tiatos o 
informaciones que sirvan para, dar 
medios a los delincuentes para pre-
venirse del peligro que les amena-
za y puedan ponerse a cubierto de 
la acción de la Justicia. 
feribile que ahorre eso. 
—lEntcnces-^e'spondai el. .ii^ipec-
ttor—, puesto que el dinector de .a 
cáreel ahorra el uniforme, porque 
no tiene presos, el Estado debe imi-
tarle y ahorrar por la misma razón 
el director y la cárcel. 
—Eiso, ¡jamás!—exedamó el fon-
dista—. La cárcel oi> muy nueva, 
y ha costado mucho de construir. 
—-¿Y por qué no suprimir tam-
bién al Tribunal, que no hace nada? 
—JEso, ¡jamás! Dos señores ma-
gistradet? son huéspedes de mi casa. 
—Y quiere decir que para (rio 
usted gane veinte francos por día, 
el Tesoro ha de perder doscientJT..; 
Ese pequeño episodio ocurrió an-
tes de l a guerra. La mentalidad 
que lo inspiró renace ahora en pre-
cencia de las reformas judiciales, 
ponqoje pr&ba'blemiente muchas á-e. 
las protestas,-que éstas motivan no 
tendráii más razón n i fundamento. 
na y &m 
amor". 
Doña Pilar Algora de Dupons, fe-
liz autora de la comedia que lleva 
este título, ha tenido la feliz idea 
de hacer una edición de la misma, 
en un tomito de unas diez páginas, 
muy bien impreso en los talleres de 
nuestro colega «La Atalaya». 
La comedia, que de este modo 
puede llegar a todas las manos, está 
llamada a alcanzar un gran éxito 
de librería, habiéndose vendido ya 
buen número de ejemplares. 
Nuevamente felicitamos a la dis-
tinguida escritora, que está prepa-
rando otra bella comedia con el ru-
gestivo título de «Los hijos ídolos». 




.SEVILLA, 29.—Seis toros de Mo-
reno Santamaría. 
Belmonte recibe al primero con 
buenas verónicas. 
En el último tercio realiza una, 
faena brillante, con pases naturales 
y de pecho. Se perfila y agarra me-
dia estocada superior. (Ovación y 
vuelta al ruedo.) 
Chicuelo escucha una ovación lan-
ceando. 
Con la muleta está breve el sobri-
NUEVA YOBK.—Los peritos de 
las Compañías de seguros america-
nas con las cuales los habitantes 
del Sur de la Florida habían fir-
mado diferentes pólizas calculan 
que el ciclón que acaba de asolar 
Miami y sus alrededores costará a 
dichas Compañías una suma míni-
ma de 108.225.000 dólares, que se 
descomponen de la manera siguien-
te: Deslirnoción de inmuebles, 100 
millones de dólares; incendios, sie-
te millones; pérdidas de automóvi-
les, un millón; rotura de cristales, 
225.000 dólares. 
L o pesco en Alicante. 
De madrvgifda. 
Intento de r o b o 
A las dos de la madrugada últ i-
ma unos iindi)viduos pretendieron 
penetrar en la tienda ' instalada en 
la casa número 26 do\ Paseo de Me-
nóndez Pelayo. 
"/Sorprendidos por en dueño del 
mencionado establecimiento, se die-
ron a la fuga, haciendo él prin¡j-
ro varios disparo^ de revólver so-
bre lote fugitivos, los cuales no han 
sido detenidos, -no obs'íante las .in-
dagaciones de ]a Policía. 
Salvan a un niño. 
Se ve 
ALICANTE, 29—Las barcas de 
pesca trajeron hoy tal abundancia 
de pescado, en su mayor parte sar-
dinas, que rápidamente se observó 
una enorme baja en el mercado, con-
trastando con los precios de los días 
anteriores. 
Baste saber que la libra, que se 
expendía a pesetas, hoy fuó vendida 
a diez céntimos. 
Esto hizo aue el público abarrota-
se la plaza de Abastos y sus inme-
diaciones en demanda de pescado. 
Tíil ha sido la abundancia de ésce 
que hubo que enviar enormes parti-
das a Valencia y pueblos de la Man-
cha. 
Le oonviera» s iwtAd anunciar en 
Z l PUEBLO CAÍsJTABRO. 8u 
gran circulación en Santander y 
la provincia, h garantiza a iss-
tfirf P! Avilo rf« tu« r « c t a m o « . 
y un 
, ovaciona-
dos por la multitud. 
FEBROL, 9.—Desde la parte alta 
de la muralla que hay frente alt 
cuartel de la Benemérita se cayó al 
mar el niño de siete años Francis-
co Gonda. El guardia civil José Do-
mínguez y el carabinero Julián Ra-
mírez, que se dieron cuenta de la 
desgraciarse arrojaron al mar ves-
tidos, dedicándose a buscar a la 
infeliz criatura, que había desapa-
recido ya bajo el agua arrastrada' 
poi la corriente. Tras heroiicos es-
fuerzos y exponiendo sus' vidas lo-
graron salvar la del niño, que es-
taba a punto de ahogarse. 
Varias personas que presenciaron 
la trágica escena tributaron una 
delirante ovación a los salvadores 
a l aparecer en la orilla con el niño 
en brazos. 
Teleoramu breves. 
Arrollado por un auto. 
CAJSTELLQN, 29.—Un automóvil 
arrolló al joven José Amuátegui, a 
quien se condujo al Hospital en et 
mismo coche, falleciendo poco des-
pués de su ingreso. 
E n ei teotro del Cisne. 
L a fiest® hommwje 
al maestro 
MADRID, 29.—En el teatro del 
Cisne se celebró esta noche la fiesta 
homenaje al maestro Chueca. 
Fl teatro estaba atestado. 
A la fiesta asistió el jefe del Go- ¡ 
Luego escuchó el presidente la pe- bierno. 
La Banda municipal do Madrid, tición que le hicieron los periodis-
tas sobre la libertad de un compa-
ñero encarcelado desde el día 6 del 
actual y el general Primo de Rive-
ra ofreció interceder con todo cari-
ño cerca del capitán general de la 
primera región. 
Terminó su entrevista el general 
Primo de Rivera manchando a 
dirigida, por el maestro Villa, tocó 
una selección de obras de Chueca, 
representándose las zarzuelas más 
afamadas del mismo autor. 
En los intermedios se leyeron poe-
sías por César Herrero, Diego San 
José y Antonio Casero. 
La fiesta resultó preciosa. 
—No sea usted pelma y retírese. Mire que estamos y a fritas... 
—Cerno que están ustedes para «cernérselas»... 
Información del Municipio. 
L o que 
Una reclamación. 
Los vocinos de la calle de . las 
iAsrogues han presentado mía i cla-
mación relacionada con la falta de 
vigilancia en la mencionada vía. 
El señ.or Vega Lamerá ha dado 
órdenes para que estas diferencias 
sean carregidas para bien de dichos 
yecinos que se lamentan de ía faj-
,.ta de vigilancia con razón sobradí-
sima. 
©ASTILLO.—COPA» ÜE SPORT 
Para «El Día del Libro». 
Don Benigno Díaz, conocido libre-
ro de esta calpital, ha remitido a| 
señor Vega Lamerá una comunica-
ción haéiéndo'le presente qué sien-
•Tlo au deseo contribuir al mayor 
tespUendor en la fiesta «Del Libro», 
•se propone eataî lieocir una rebaja 
de un 10 por 100 en todos los libros 
que. venda dioho día en su estable-
cimiento, por considerar que es la 
mejor manera de contribuir eficaz-
mente a tan simpática como intere-
sante fiesta. 
El alcalde ba agradecido la idea 
apuntada. 
CASTILLO. Aderezos. S. Fran., 21. 
Entre empleados mumeipaies. 
El jefe de la Guardia munici.¡)al 
dió cuenta ayer al, alcalde de un 
lamentable incidente ocurrido entro, 
dos empleados deil Municipio y un 
guardia de la misma Corporación, 
al que' agiredieron. de palabra y 
obra los primeros. 
El alcalde, en virtud de dicha 
denuncia y otra presentada en con-
tra por los empleados de referen-
cia, ha ordenado la apertura de un 
expediente parla poner en clo.ro lo 
sucedido y exigir las responsabili-
dades a que hubiera lugar. 
El señVjr Vega Lamerni recibió 
ayer gran número de visitas, entre 
ellas laiSi dell. comandante do Mari-
na don Julio Gutiérrez y don Al -
berto "Corral. 
•ASTILLO.—GUBIERTÜS PLATA 
Telegrama tío gracias. 
El alcalde envió- ayer el siguien-
$ telegrama a<l, insigne procer 
montañés señor marqués, de Vakle-
cilla: ' .. . 
«Al conocer magnífico ejemplo 
rasgo generosidad entrega donati-
vo- -d-estkwwl©-- coüetruccióa .Hospital, 
ttiónrome enviándole como represen-
t an t e puieblo testimonio (pircfundo 
agradecimiento del mismo-, que le 
deberá reailización obra, tan huma-
nitar ia como necesaria,' que realza 
a ú n más espléndidos prestigios de 
Ifc bondad que adorna a V. E.» 
c1 Ayuntaoniento de dicha Empresa 
d8 la deuda que con éste tiene pen-
diente. 
Nunca es tarde... 
El señor Vega Lomera se propone 
publicar una nota cemnnieando a 
los propietarios de perros a la ins-
cripción de estos animales, uno de 
bozal, etc., etc., bajo les apercibi-
mientos de rigor. 
Una pregunta suelta. 
Quiére decirnos el alcalde o el po-
nente de Policía o quien esté encar-
gado fie ello, cuándo se van a con-
ceder los galones de guardias de 
primera a los individuos que por el 
tiempo y otros requisitos legales 
tienen a este premio opción? 
Ponqué las once pesetas de aumen-
to a los guardias aludidos no gra-
barán en mucho a las arcas del 
Ayuntamiento, pero ¡se resuelven en 
la actualidad tantos problemas de 
la vida con 44 reales cada mes! 
Señor, para sus Siijos una buena 
educación se rá la base m á s 
firme de su feliz pmvenlr. 
E l dio. en Barcelona. 
S I 
O S A 
A G R E G A D O A L I N S T I T U T O D E SANTANDER 
Reorganizado bajo la tutela del ilustrísimo Ayuntamiento, 
Sociedad Española de Construcción Naval y Asociación de 
Padres de Familia. 
Bachillerato a cargo de escogido profesorado titulado y 
especializado.•Pídanse reglamentos y detalles al Director, 
DOCTOR DON A L B E R T O TOVAR. Doctor en Ciencias. 
Internado a cargo de los Hermanos de Prohermel; 
COMERCIO -:- IDIOMAS -:- PRIMERA ENSEÑANZA 
n o m m m 
Especialista Piel-Secrstas 
M E D I C I N A G E N E R A L 
CONSULTA DE 10 Al Y DES A5 
Cuesta de Garmendla, número 1 
Principal derecha. 
En tos talleres de AstlUem. 
Se realizan la$ prue* 
La importanve jSoiCíedad que tie-
ne sul? diques y magníficos tallercó 
en el vecino pueblo de Astillero, y 
que icón lia denominaeión de «Ta^-
illeres de Astillero» viene represen-
tfímdo gallard.2(nKt:üe en sus dife-
rentes ramos la índusti'ia monta-
ñera, tuvo Ja .a'íención do invitar-
nos a las pruebas parciales de una 
de las apisonadoras por olla cons-. 
t ruídas y ».iue forman parte de un 
grupo de cinco compromc-tidas con 
el Estado en reciente concurso,. con 
diedttno a lás Jefaturas de Ojras 
ipúbriiicas de Oviddo, Ljeón,. Sala-
manca y Valladoliid. 
m.en'íe 'j.ausará, una revolución en 
el mnndo de la construcción cuan-
do en el cuma do su obligado tra-
bajo dé .ci! 'aoitabie rendimie-nlo a 
pífj aqu-'üa? IKÜI de obligarlTi, y 
que por tanto aven'íaja noíabíemen-
te a todos I0s s'ii-iemas iia^ 'í ahor 
ra conocidos. 
Terminadas las prueban, el se> 
ñor trijoro, secundado admirabl*:-
meníe por sus bijos y perso'mu 
técnico de la Casa, hizo pasar a 
los inyitadóiJ a uno de los sailones, 
donde, con la es^i^mCidcz acosíum-
{brada ,por tan cabaillero-oo conve-
cino, se sirvió un 'espiLándido «iunch i , . 
eu oí transcurso del! cuai los invi-
los y ec-ipociailmento los peritos, 
hibieron presente su eCusiva felici-
tación por el satisfactorio resultado 
oblen id o. 
lEL PUEBLO CANTABRO, ÍV.V ^ -
•te Vle cuanto si^aifiq.u.o p.-ogr so, 
no puede por menos de enviar su 
cordial feiiciíación al! reñor Tijero 
y al digno personaí a GUS órdenes, 
por el briillante esíasrzo realizado 
en pro de la industria montafiesa, 
y le (hace constar sinecramonle qú'e 
para labores como éi:ta, que tan 
alto ponen él nombre • de todos, le 
íicnen itocondicionalmenite a -sus ór-
dertes. ' 
Estas son las últ imas visitas que 
recibe el ministro, quien pasado 
mañana da por terminada , su jor-
nada. 
A las diez y media, el señor Yan-
guas acudió a Palacio, donde se 
desipidió de los Soberanos, y al me-
diodía se trasladó a monte Iguel-
do donde almorzó invitado por el 
embajador de Ingilaterra. 
Mañana tiene el propósito el mi-
nistro de trasladarse a Tolosa, 
donde asistirá al banquete con que 
la Diputación obsequia a las auto-
ridades de San Sebastián. 
A la una de la tarde, antes de 
maxclrar a Tolosa, recibirá a los 
penodistas, de los que se despedi-
rá , y pasado mañana , deslpnés de 
asistir a la apertura del curso, acto 
que tendrá lugar en el Paraninfo 
fiel Instituto, emprenderá su ex-
cursión a los Pirineos y, pasando 
por Lérida, regresará a Madrid. 
Gcncesión de una placa. 
Le ha sido conieedida la plliaca de 
Isabel la Católica al presidente de 
ío Audiencia de San Sebastián se-
ñor Señorán. 
La Fiesta del Ubro. 
La Comisión de Instrucción pú-
blica ha acordado celebrar la Fies-
ta del Libro el día 7 del actual. 
PIEL Y VIAS ÜKIKAKIAS 
Sonsnlta: de 11 a 1 y de 4 a 6 
PESO, g . -Teléfono 21-42 
E l Ungüenio Cadum hace que se 
sequen los granos y se desprendan, 
dejando ia piel blanca y suave. Es 
calmante y antiséptico y hace ci-
• catrizar tan pronto como se aplica. 
Ha demostrado ser.un gran alivio 
para millares de personas que du-
rante años han estado sufriendo 
de eczema, acné (barros), granos, 
forúnculos, úlceras, erupciones, ur-
ticaria, ronchas, almorranas, come-
zón, sarna, postemillas, escaldadu-
ras, sarpullido, costras, así como 
en heridas, cortaduras, arañazos, 
lastimaduras, quemaduras, etcétera. 
¡Hasta el miércoles próximo. 
Hasta el próximo miércoiles no se 
retoiirán los diputados y conccjalos 
comisionados ai efecto, pa.ra tratar 
de la fusión definitiva de los labo-
ratorias provinciall y municipal. 
Per el impuesto de cédulas. 
Hoy se ingresará en la Diputa-
•eión, deducida la parte correspon-
diente al Ayuntamiento, la canti-
dad recaudada por el impuesto de 
cédulas personaaes que importa una 
cantidad muy aproximada a 90.000 
pesetas. 
La ordenación de pagos. 
El señor Vega Lamerá firmó ayer 
la correspondiente ordenación de 
pagos de la nómina del mes de sep-
tiembre. 
Cambio de ímpreáidnes. 
E l alealde recibió ayer k visita 
del ingeniero de la Compañía del 
Cas, señor Zubeldia, llevando a ca-
bo un cambio, do impresiones acer-
c de Ta bonificación solicitada por 
A luu acto de tamHa transcenden-
cia para la industria de la Monta-
_ ña, y con no no podía ser monos, 
,.- 1 ;:ero'n nuandrosas piersonaiüJa-
dos, entre las que recordamos al 
¿amor López Arguello, gobernador 
civil interiluo; presidente Jo la Jun-
ta de Obras del Puerto, señor Pi-
ñeiro; inigenicro jefe accidental de 
fibras púLUicas, don Jeteé Pardo 
<5|í,- ingciiioró do Obras púbiü'cas, 
eucaegado por el Estado de la ins-
pección en talleres, dan Fe?>iín 
Artaza; ingeniero jefe de vías pro-
vineia^ss, don Gonzalo SaTitamaría; 
director de.1 fcrrocáiril de Asi illa ro-
Oiítanoda, reñor IDscalera. y iist 
en mim.c-ro tan considerable como 
para aicmiitar una vez más, no 
sólo él inlorés qué fes pruebas ha-
bían despeñado, sino las grandes 
»?impaíías con que cuenta ai geren-
te de la limportante Sociedad/" don 
Casimiro Tijero, 
Después de los saludos de rigor, 
y previa la lautorización del inge-
niero inspoctór, señor Artaza, SP 
puso en. marcha una de lai? api-
sonadoíaé piepnradas aj afecto, y 
con una seguridad y una precisión 
.admirables hizo cuantos recorridos 
y .maniobras we le endonaron," a 
completa satisfacción y sin el nv1-
nor entorpecimiento'. 
¥ 
KA y o s X 
CONSULTA DB 11 A 1 
Atameda Pri.rnera, Casa del Gran 
Cinema, principal izquierda. 
E l fracaso de un vuelo. 
a tripulantes son 
A N T O N I O A L B E R D I 
Especialista en partos, enfermedades 
de la mujer y vias urinarias. 
Consulta de ¡o a i y de s a 5, 
Amós de Escalante, ic.-Teléf. 27-74 
|Se itrata de una magnífica má-
quina a vapor, sistema aCompunl», 
de quince toneladas eui vacío, y diez 
y siete a toda carga, datada de los 
máfr modernos euieanentos, y en [d 
qu¡o Jos l'éeuicos do «Talleres» in-
trodujeron tan interesantes modifi-
ic'acictneis y ml:ijoras, que seg/ura-i 
D r . l o s é M p e r s 
Partos j enleraeiaíes de la miijcr. 
Consulta de 11 a 1 y de 3 a 5. 
DAOIZ T VELAEDE, 1, PRIMERO 
TELEFONO 2M5 
M A N U E L S . - T R A P A O A 
Especialista en Piel y Secretas 
CONSULTA DE 11 A 1 Y DE 4 A 8 
TELÉFONO 318 
Juan de Herrera, 2, 1.° izquíerila. 
NUEVA YORK.—El «attorney)) ha 
hecho públicas sus conclusianes so-
hie el aocidente sufrido por el 
avión «New York-París», en el que 
hnlhiron la muerte e l mecánico Is-
lamoíf y el radiotelegrafista fran-
cés Clavier, 
En eEas deedara que n i al capi-
tán Fonck, ni a ninguno de sus 
acomipafiantes alcanza ninguna res-
ponsabilidad n i pueden impaitárse-
les negligencias culjrahles. 
La PreñsaJ francesa del sábado, 
25, por la -mañana, llegada a Ma-
drid el lunes, publicó unas decla-
raciones del coronel Hartney acu-
sando de incompetente a Fonck, 
acusación que, como se ve, no ha 
sido tomada en cuenta por el fiscall 
americano. • 
L a cuestión de ¡os artilleros. 
isuscnpcwn, 
MADRID, 29.—Ayer facilitaron la 
siguiente nota oficiosa: 
«Con aprobación telefónica, de la 
idék por parte del excelentísimo se-
ñor ministro de la Guerra, se ha 
formado en Segovia una Junta de 
respetaibles personalidades, que, 
dando a)l asunto acaso excesiva ex-
ter.i&ión, se han dirigido a los cen-
tros y dependencias militares reca-
bando de modo apremiante auxi-
lios para los jefes y oficiales del 
Cuerpo de Artillería que sufren sus-
pensión de sueldo. 
En nada puede contrariar al Go-
bierno esta altruista iniciativa, n i 
pretende con su dcclaraición enti-
biarila; pero está obiligado a mani-
festar que hasta el momento pre-
sente nadie ha sufrido aún las con-
secuencias de tal suspensión de 
sueldos, porque decretada después 
de la revista de este rnes, la mayo-
ría tenían pencibidas sus pagas de 
un modo normal, y para los que las 
cobran por atrasado se ha dispues-
to, por razones de equidad y por-
que ya las tenían reclamadas, que 
se les ahonen. Será, pues, el mes 
de octubre el primero en que la me-
dida entre en vigor, por haberse dis-
puesto que para los suspendidos de 
sueldo no se haga este mes la re-
clamación correspondiente, quedan-
do su importe a benecio del Tesoro, 
Por lo demás, vuelve a insistir el 
¡ Gchierno en que verá sin con.tra-
' riedad aliviada la situación de los 
1 que carezcan de medios propios pa-
j ra remediarla por ellos mismos,)) 
I P © a r o «dL 
CsffiüSDla ráfco-iteáüsa del Teatro Lar», de Madrid-BMor, Ejsüio TbiilMef. 
HOY: Tarde, a ias seis y tres cuartos. Noche, a las diez y media. 
Estreno de la adaptación en tres actos, de'IVianuel Lina-
res Ri vas, titulada E L MA.RIDO D E L A . E S T R E L L A . 
Gran éxito de Emilio Thuilüer. 
E l viernes, funciones populares: Dos pesetas butaca; 
paraíso, 0,50; últimas representaciones de E L CHANCHU-
L L O y L A M U J E R Q U E K E C E S I T O . 
El sábado beneficio de Emilio Thuillier: Estreno de la comedia LAS MU-
ÑECAS. ' J 
Ei día en Smñ SebaS' 
Visitand» a Yanguas. 
SAN SEBASTIAN, 29.—Esta ma-
ñana recibió el señor Yanguas las 
visitas de los señores Silió, Alva-
rez Estrada, una Comisión de la 
Institución Teresiana, y el secreta-
rio de los Estados Unidos. 
Primera o segunda plaña, a dos columnas 50 pesetas. 
Tercera o cuarta — — — 40 — 
Primera o segunda plana, a una columna 35 — 
Tercera o cuarta — — — 25 — 
Económica, sexta plana 5 — 
Para mmm Immi mmtfdm a esla Aslmisísíraelán, 
BARCELONA, 29.—Desde hacta 
tienipOj las fuerzas de Mozos de Es-
cuadra destacadas en Hospitalet de 
Llobregat tenían noticias de que 
existía oculto en la barriada de Coll 
Blanch un individuo conocido por el 
«Llescas», que había sufrido conde-
na por homicidio perpetrado hace 
algún tiempo en una fábrica de la 
baniada de la Bordeta, y del cual 
se rumoreaba que había hecho víc-
t ima de un repugnante delito a su 
propia hija, 5̂  de un delito de infan-
ticidio en un niño recién nacido, hi-
jo suyo, que echó, criminalmente, eu 
el Ciinal de la Infanta, de aquel tér-
mino municipal, en el mes de agosto 
íde 1923. 
Estos datos los poseían los Mozos 
de Escuadra, lo's cuales venían prac-
ticando averíguaciones para compro-
bar su veracidad ; pero sin cir.'on-
trar al individuo en cuestión. Re-
cientemente, el vigilante nocturno de 
la demarcación se personó en la ca-
sa número 20 de la calle del Progre-
so, donde vive Juan Carrera Soria, 
de veintinueve años, y fué insulta-
do por el mismo. Se procedió enton-
ces a un registro minucioso en dicha 
casa, incautándose de una escopeta 
de caza, sin licencia; varios cartu-
chos cargados, libros y postales por-
nográficos en gran cantidad, un pu-
ñal de dieciocho centímetros y algu-
nos otros objetos. 
Levantado el correspondiente ates-
tado, se comunicó al dueño del piso 
la orden de detención, y entonces ;e 
vino en conocimiento de que era el 
individuo que se venía buscando ha-
ce tiempo, por estar acusado^ de los 
delitos a que antes hacemos referen-
cia. 
Se ha comprobado también que el 
año 1923 hizo vida marital con Rosa 
Melchor, y arrojó, en efecto, al Ca 
nal de la Infanta a un niño, hijo 
suyo, y, además, hizo también arro-
jar al «water» a otros dos niños, que 
nacieron posteriormente. 
Al ser detenida por los Mozos de 
Escuadra Rosa Melchor, se confesó 
autora de dichos delitos, explicando 
que había sido instigada a cometer-
los por Juan Carreras. 
Fste, ante el Juzgado municipa1, 
negó los delitos de que se le acusa ; 
pero como hay testigos e informes 
en su contra, ha quedado detenido, 
y se dictará auto de procesamiento 
contra él. 
Tal r - la información que' de su 
corrcspor^sal en dicho pueblo publi-
ca hoy «La Noche». 
Robo de dos cheques. 
El doctor don Gustavo Pittaluga 
ha denunciado que el día 24, al des-
embarcar en nuestro puerto, se dió 
fiienta, ya en tierra, de que le ha-
bían sustraído de un bolsillo de la 
americana un sobre que contenía 
dos cheques por valor de 8.000 y 
6.200 pesetas, respectivamente, y 
750 pesos argentinos en billetes. s 
Supone que la sustracción debió 
de cometerse al bajar a tierra, pues 
recuerda que estando en la estación 
marítima aún tenía en' su poder él 
sobre. 
Dos niñas se caen del tren. 
El o-obernador civil dió cuenta es-
ta noche de un descraciado acciden-
te ocurrido entre las estaciones de 
Esplugas y Montblanch. 
Una familia de Barcelona, apelli-
dada Casáis, viajaba en un tren con 
varias niñas, y una de ellas cayó por 
la ventanilla, resultando muerta. 
Otra prima suya, que cayó tam-
bién a la vía, ha resultado con heri-
das gravísimas. 
. No se tienen, por ahora, más de-
talles de este accidente. 
* * * 
Amipliando detalles del accidente 
ocurrido entre las estaciones de Es-
plugas y Montblanch, a que se reíi-
ció el gobernador civil, se sabe que 
el tren en que ocurrió la desgracia 
era el 331, y que las que cayeron a 
la vía fueron las niñas Ana Casáis, i 
de diez años, que quedó muerta, y 
Mercedes Casáis, de siete, que su-. 
frió graves heridas. 
Las dos se dirigían a Barcelona 
con su padre y su abuelo. 
El cadáver quedó en el depósito 
do Esplugas, y la niña Mercedes fué, 
auxiliada en Montblanch. 
iNcgccio ^fracasado. 
BAPiOF;l;ONiA, •SO.—Hace tiempo 
fuá rel-cinidido por éfl 'AyuTiíalmien-
,to él contrato de volatería, que-
dando con taj motivo en la oalb? 
treinta -empileadcs que venían ges-
r m P o l 
monstruoso 
d o , ^ 
tionando' c] ingresar en el A -
miento en diforoii'ties déJU¿0v |l 
Hete dos días dos sajela?, 
nojiihíT-2 éáéo se sabe que 
y Pamón, pe presentaron ¿ 
d-o ellos dictándoles que |L 
la entrega de mi l pesetas câ  lan!! 
podrían coanprar Qa influencia ^ 
cisa para el logro de sus deaeo/^ 
Una Ccmlsión de los cesante 
cuenta de lo ocurrido al k l^M 
a? geiornador y éktos Jes 
acoti«.,. 
y asi1' 
del metálico para boy, en un^1' 
de la. Ronda de San Antonioj J l l 
jaron que fingiesen acceaer 
lo '.i'cieron, concertando ia 
de acudieron IOÍS estafadores 
bién la Potlieía, que les echó tf 
metiéndoilos en la cárcel. 
.Una ©rstrevicía. 1 
Esta mañana ham eelebradn' i 
entrevista efl capitán genera] -
¡ü knlc de la Exposición (in k 
ooiiiona. 
V isíia ^u&iíentiiida. 
Se ha suspendido la vista fóü 
causa por ^ asesinato del agente 
W :>'a dan Fernando Alegnia 
causa de que el defensor, sefiorj-
rriobero, telegrafió .diciendo ¿ 
'por causas ajeinas a su volunJ 
no puede salir de Madrid. 
Sumario exhumado. 
Ed Juzgado de la Universidad J 
axhuimado el sumario instruido Á 
año 1931, por injurias aü a r z e j 
<jle Tarragona, proferidas por J 
redactor de «El Progreso», e] C11J 
ha imgriesado en la cárcel. 
Llegada'tíe un ./agregado .naval. 
Procedente de San Sebastiáin k 
llegado ei agregado nava] italiasoj 
teniente coronel Mansengo, sienii¡i 
recibido por las autoridades. 
Causa por asesinato. 
Se ha celebrado la vista de lacaj-
sa seguida contra Emilio Mayoli 
que ase-sinó recientemente a su ciJ 
ñado. 
El fiscal ha pedido la pena k 
muerte. 
D O C T O R VALLE 
VIAS DIGESTIVAS 
Telófoao 34-47 
^ B I L J O L O P E Z ! 
Especialista eo Girsáis F ModiíiH 
de la mujer. 
Consulta de 12 a 2 y de 4 a 6. 
B E C E D O , 1, i .0-TELÉFONO ÍÉ 
Los Tribunales para niños. 
Dos sesiones impm 
MADRID, 29.—La Comisión dira-| 
tiva de los Tribunales tutelare» ] 
ra niños ha celebrado dos sesioniil 
consecutivas en el ministerio clea| 
Gobernación con asistencia de 
señores Pulido, Cubillo, Garda J l 
linas. Ibarra, Jiménez, Tclosa'I^ 
tour, Ea'pín y Gómez Cano. 
EU secretario y jefe de sección d3| 
Miguel Gómez Cano, dió cuenta ' 
los asuntos pendientes y de los« 
portantes trabajos que efectúaa.-W 
Trihunailes, constituidos en reg 
con los procedimientos de er 
miento de los acuerdos sul>sta»-"*J 
dos de la acción social, de 
va y de vigilancia; do los expedíj 
tes, incoados en el año fpie 
den a 4.500 y de la vailiesa coTl 
ración que prestan los íM01311 .1 
rios y demás instituciones, 
hay en la actualidad 1-120 
nados. 
Jr.f irmacióaQafiGdera: 
de enfermedades de la P I E L , V E N E -
R E A S y S I F I L I T I C A S , por el espe-
cialista 
a 
en Méndez fJúnez, 7.2.0-Teléíono 3734. 
para # J gana 
En la Oficina de in foh^ l 
sido facilitada la siguiente 
((En vista do la K>^naZ ^ 
que ha reducido el iniii'»10 ^ -
duccián \ki cosecilia de 
país, al Gobierno, a Pr0Pu8. 
••1 Junta Qentral de l 
rcsuíCto intervenir en favor ¿s i l 
i 1!i er oses de !a ganadería ^ 
organizando un su:ininislr0. 
(extranjiero, utillizando 1-oS ^ t i 
de la industria dedicada a 
uno con regularización ¿e ^orM 
que si-n dañar 'a! r0<inUlieJacit'n 
los piionsos do producción .lfj-j 
n i eaicarecer la mercan&ia P ^ J 
par amiento o especulaci0 " j i , Í!| 
ta temar debidamente 31 • 
mercado de carnes. ^" ' ' t 
ILa Dirección do TSM 
•zara esíte servicio con 
ncstble.j> 
A T. 
DE SEPTIEMBRE DE 192G EL PUEBLO CANTAS 
ormacwn a e p o r m m . Del Gobierno civii. 
np 








e l d o m i n g o u n 
Chinchorre í y 
arnuss a i hombro 
U,! diálogo interesante. 
U¿Teneanos el gusto de hablar 
íon el redactor daportivo de EL 
PUEBLO CANTABRO? 
—Servidor de ustedes, caballeros. 
—Haga ufited el favor de apeal-
as tratamientos y do no confun-
i*¿ Eso .de los caballeros de las 
grandes o pequeñas figuras pasó a' 
la Historia para no volver «enja-
más de los jamases». Ahora, el tí-
tulo más homroso que se le puede 
aplicar a uno es el de ciuda-
dano a seca». Por algo impera la 
democracia en el mundo. 
QO&AQ COMEUDADGn 
—Bueno. ¿Y. a qué debo ed honor 
S e recibir esta agradable visita? 
R j-rr-No da usted una en el clavo. La 
líüsión que se nos ha conferido es 
gastante desagradable para su se-
ñoría. Porque, aunque otra cosa 
parezca por nuestro exterior borra-
chón, nosotros no somas moros de 
paz, como usted se figura. Scnio-> 
protestantes. 
—¿Protestantes? Lo siento en el 
alma. En mi país impera la redi-
gion catódica, que es la del Estado. 
AWHI C O A L L A t-i OOHAÚ 
OO^AQ COMEMOADÚR 
—¡'Qlmílas, no, don «Paco Monta-
Her»! A sus años debe (cserise)) un 
poco más serio. Decimos que pro-
tostantes porque venimos a pedirle 
a usted una rectificación espontá-
nea o, en caso contrario, una in-
mediata reparación a florete, a es-
pada francesa o a pistola. Usted ha 
cometido la debilidad de lanzar gro-
seros insultos sobre cuatro perió-
idicos de Oviedo y eso no puede n i 
idebe consentirse aunque se trate de 
spncillas hojas de papel con o sin 
grabados, pero excelentemente im-
presas c informadas. 
ftdftAft COALLA t-i A i t m 
«GRAO e3MS4M»A&0tt 
•-̂ Quien prejtosta ahora soy yo. 
¿Quiénes son ustedes para penetrar 
$u el sagrado de mis intenciones? 
Se me calumnia suponiéndome ca-
paz de tan bajos oficios, y eso no 
puede tolerarse. Yo me he limitado 
a exponer públicamente la extrañe-
za que me causaba el que, contra 
costumbre, faltasen en la Redacción 
los cuatro periódicos de la capital 
Üe Asturias, y en un día en que 
todos ellos dedicaban sendos ren-
glones a hablar de las proezas dell 
Real Racing Club. 
&0!&Ad @SS3^¿¿i>A!KiR 
—Pues eso precisamente es lo que 
ha dado lugar a ese «vuelo» de diez 
i siete horas. A los cuatro periódi-
cos ajludidos llegó la noticia do que 
üsled los esperaba con un tijere-
tón enorme para cortarles el hilo 
P la existencia, y, lo que es muy 
huanano, los cuatro, dentro de la 
«acá que tan hábil y diestramente 
Manipulaba el ambulante de Co-
freos, juramentáronse para huir de 
m (Iolorosos cortes que iban a 
dárseles. Ni más ni menos. Usted y 
W-iquiera 0ÍYQ h i l e r a lujcho lo 
"asmo. ¡Es tan dulce la vida, a pe-
âr de las amarguras con que to-
J0» o casi todos tenemos que con-
^evarla! 
¿De modo que ha sido un com-
para dejarme a mi en ridícu-
0' ¿Y por dónde andan esos revo-
Pcioiiarias mocosuelos? 
."T"'Cálmese, señor; cálmese mi po-
pito, y no incurra c,1 ]0,s misnnos 
gíeiotos que usted atribuye a los 
P'más. En lo do! complot quizá no 
^mie usted descaminado; pero en 
ddl1 bolcheviquismo hierra tíistod 
T>lot 
a 
^ 0 y > j u e v e s 




gráfica de palpitante 
actualidad. 
de manera lastimosa. Lo ocunicío, 
lisa y llanaimente, es esto: 
Puestos de acuerdo «Información», 
«El Astur», «El Carbayón» y «La 
Voz de Asturias», se escurrieron 
por entre legajos y papelotes, de-
jando en el fondo de la saca, para 
((diinciliarlle» a usted un poquitín, 
los diarios gijoneses. A l llegar a 
iLln/iies los cuatro p,eriód|iico,s de 
JOviedoi habían corjsjeguñdo abrirse 
hn huequeicito entre la correspon-
Uencia destinada a dicho punto'. Y 
cuando, sin que fuera posible des-
cubrirles, fueron arrojabas sobre 
las frías losas de la estación, los 
cuatro fugitivos resipitraron con 
•tranquilidad. Pudieron esicabuillirse 
de entre la lona que les aprisiona-
ba y huir a campo traviesa, burlán-
dole a usted y burlando a sus per-
seguidores, si es que a'lguien se 
Üaba cuenta de lo sucedido. ' Mas 
como tal fechoría no entraba en sus 
cálculos, prefirieron quédame donde 
estaban. Y allí los descubrieron ma-
nos piadosas, remeSándOilos al pun-
to: de destino, adonde llegeron hoy 
al mediodía, 
. —¿Y están en Santander? 
—Están en la Administración. 
Pero como suponían que usted, ira-
cundo, habr ía de darles un fuerte 
tirón de orejas, nos han rogado a 
nosotros que vengamos a pedirl'e a 
usted perdón. Juran y perjuran que 
no volverán a hecerlo más . 
—Por mi parte no hay inconve-
niente. Quedan perdonados, y eso 
que la ((¡planicha» hia sido de las de 
órdago a la mayor. Pero tienen que 
sufrir un castigo: el cesto de los pa-
peles será la tumba que les acoja en 
sus amorosos brazos. ¡Que pasen! 
¡Que pasen sin vacilar, o los subo 




frícionado en fina cipa sobre la píe!, basten para una 
cura que liará dcsapirccer la sarna u otras enferme-
dades cutáneas parasitarias. Estas enfermedides pro-
ducidas por pequeños parásitos, se. hacen notar por 
un fuerte picor en distintas panes d?' cuerpo fric-
cionando estas con 
MUig&l 
desaparecerá rápidamente el picor y la c.jradón será 
completa en el traiiócurso do pocos tíía's. 
.".El Mitiga! ha dado :::uy b-héüo? resuitfidos-:G€sde 
hace mucho Üc-rnp.) contra todas las enferme-
^fey.r.^^^É. é J J ^ Mitiga! e= cotnpletamenie inofiñsivo, no dá 
i'v ,..¡.>... lugar ¡t irriticicnes ni f¡ otras accrenes secun-
-•i cafas y no mancin: m cíaopca ia ropa. 
Sanchis y Zbalza (Athlétic Club) ; 
vicesecretario, don Luis Alvarez Za-
raanillo (segunda categoría B ) ; teso-
reso, don Julio Barrena (Real So-
ciedad Gimnástica Española); con-
tador, don Angel López Dupuy (pri-
mera categoría B) • vocales : prime-
an, don Bonifacio Alumbreros (Real 
Madrid);-sevundo, don José Risoto, 
y tercero, don Jesús Plaza (segunda 
categoría A.), y vocal agregado de 
segunda A, don Pedro Rodríguez 
García. 
M U S I C A Y T E A T R O S 
DOxMINGO, DIA 3 
A las CUATRO de ta tarde. . 
PRECIOS: T r i t e a , 4 pesetas; 
Grada, 3 pesetas; General, 1,75 
pesetas. Señora?, gratis. 
Nota bené.—Un entusiasta de-
portista nos ha hecho el honor de 
enviarnos empaqnetoditos, tal y co-
mo a él se los han remetido de As-
turias, los cuatro periódicos que 
reseñan él paTtido Real Racing-
Oviedo F. C. 
SincfeiramlDTite agrade^em/os esta 
prueba 'de confianza y de amiistad, 
aunque contra nuestros dáseos, y 
por exigencias de las circunstan-
cias, no nos sea posible trasladar 
hoy a estas columnas el juicio que 
a nuestros compañeros die la veci-
na capital ha merecido la labOT de 
lo^ campeones de Cantabria. ' 
P. M. 
El próximo domingo, Real 
Scciedad-Rcal Racing. 
Solamente el rumor circulado es-
tos días de que había de jugarse el 
partido arriba anunciado, ha desper-
tado los más vivos comentarios en 
las «peñas» deportivas acerca del 
probable vencedor. 
La Real Sociedad es bien conóc-
ela do miestros afu-ionador, y no c-rce-
mos necesario hacer resaltar los 'mé-
ritos de esto equipo, que practica 
c' verdadero fútbol, con su caracte-
n'slico pase corto, que tantos éxitos 
les .ha proporcionado. 
«Una puerta cerrada», de Ra-
fas! López de Hará. 
La Empresa de La ra qu¿ siempre 
ha seguido el sistema de abrir las 
puertas de su teatro, a los autores 
nuevos, convencida de que todos 
tienen derecho a probar fortuna, ha 
estrenado esta obra de un novelis-
ta muy leído y que, aparte su tem-
peramento exótico, revelado en sus 
libros, escribe bastante bien, cosa 
no muy corriente en los autores más 
favorecidos deJ púbilico. 
Sin embargo, López de Haro, que 
en la nóvela ha tenido éxito, en el 
teatro no se lía .colocado aún. Re-
c¡cu 1 emente, la compañía de Car-
men Díaz nos dió a conocer una 
comedia de este autor, que no re-
unía las cualidades esenciales pa-
ra figurar en los cartéles de empu-
je y ahora, esta otra compañía de 
Lara, ha representado «Una puer-
ta cerrada)), que no pasa de ser un 
ensayo escénico en el que lo van al 
del asunto se une a lo soporífero del 
diálógo. No obstante, y como to-
das las obras escritas por hombres 
de ingenio, la comedia tiene sus 
cositas aceptablíes, que no .compen-
sa n do su falta de entretenimiento. 
Hay que esíperar, sin embargo, 
a que López de Haro haga su obra 
definitiva, pero para ello será ne-
cesario qeu medite primero sobre 
ía necesidad que hay de llevar a las 
tablas asuntos de enjundia, donde 
si no el genio, por lo menos se pon-
ga de manifiesto el talento del au--
tor que crea una comedia nueva y 
la desarrolla en forma acertada pa-
ra merecer el general aplauso. 
Los autores deben desengañaTse 
que al teatro no se puede llegar ya 
con vanalidades, sobre todo cuan-
do se aborda el tema serio. Es me-
nester tomarse la molestia de dis-
currir,, annlque ya comprendemos 
que eso faitiga un poco más que lle-
nar cuartillas sobre un punto ma-
nido a la manera que la generali-
dad lo haice. 
A pesar de la flojedad de la co-
media, Concha Catailá, Hortensia 
Gelabet, Thuillier, Soler-Mari y los 
demás intérpretes de la misma, es-
tuvieron a la altura de su fama. 
difei^ente en magnificencia de los 
arreglos orquestales que vulgarmen-
te se conocen. 
La «Sonata, op. lio», de Beetho-
ven, figuró en la primera parte, y 
«Mazeppa», de Listz, cerró el pro-
grama. 
Paul Loyormet acrecentó ayer su 
fama de gran dominador del teclado. 
Su técnica es muy perfecta y su 
temperamento de una extraordina-
ria energía. 
Hubo menos gente que en la se-
sión anterior, lo que no es fácilmen-
te explicable si se tiene en cuenta 
que la Asociación Se Cultura Musi-
cal dedica los conciertos exclusiva-
mente a sus socio'S y que en algunos 
se ve el local casi lleno. 
G. S. 
Racrncc dliib ha celebrado con este 
equipo han resultado de un interés 
y emotividad por ningún otro igua-
lados, debido, a nuestro juicio, a la 
táctica de pase largo con que lo« 
nuestros contrarrestan su juego afi-
ligranado. 
Mañana, que seguramente se co-
nocerá la composición del equipo 
guipuzcoano, la daremos a c-nno-co'-, 
adelantando desde luego que será e 
primero, c-on todos sus titulares. 
El Comité de la Federación Centro. 
Ha quedado dofiniiivr.mente conH 
titnído así el Comité directivo de la 
Federación regional del Centro i 
Presidente, don' Julián -Santncn:/ 
(Bacing Club); vicepresidente, don 
Alberto Martín Fernández (Unión 
Sporting); secretario, don José J. 
Las armas de fuego. 
Accidente fortuito 
que cuesta ia vida a 
un cabo de Valencia 
En la madrugada de ayer, y cuan-
do ya íbamos a cerrar nuestra edi-
ción, nos enteramos del desgracia-
do suceso ocurrido en el pueblo de 
Pan illa y del que resulltó con lesiones 
gravísimas el cabo de cuota del re-
gimiento Infantería de Valencia, 
Lorenzo Fernández, de veintitrés 
años. 
Parece que hallándose en una ver-
bena con otros amigos Lorenzo se 
puso a examinar una pistola que 
llevaba, teniendo la desgraicia, al 
pretender meterla en la cintura, de 
que el arma se disparase y la bala 
penetrara por los intestinos y el 
mesanterio, donde hizo diversas 
perforaciones. 
Traído ya de madrugada al Sa-
natorio deQ. doctor Madrazo, los mé-
dicos, al darse cuenta de la impor-
tancia de las heridas, avisaron te-
lefónicaanente a las oficinas de la 
Guardia municipal, desde donde se 
pasó recado al Juzgado de guardia, 
qu i se presentó poco después en el 
Sanatorio, dando comienzo a la 
práctica de las oportunas diligen-
cias. 
Él desventurado Lorenzo Fernán-
consiguiendo para ellos los aplau- í dez, para quien resultaron totai-
sos de la asamblea. mente estériles los auxilios de la 
E. CUEVAS. 
En la Sala Narbón. 
A la misma hora y en igual sit'.J 
que el día anterior tuvo lugar ayer 
el segundo recital de piano, a enrgo 
del notable concertista Paul Loyon-
net, cuya reseña del primero dimos 
r, d . los encuentros oue > Peal . " conocer en nuestro pasado número. 
A B O G A D O 
Proctirador de loa Tribanales. 
VELASCO. H . - S A N T A N D E R 
CONSULTORIO 
EN ENFERMEDADES DE LOS NINOP 
MEDICINA Y CIRUGÍA ¡NFANTfL 
CIRUGÍA ORTOPÉDICA 
A cargo de los especialistas 
¿esfis Mala, Inlio N. Riva 9 Federico Ceíiallsi 
Con otro programa, distinto en 
variedad de autores, pero muy se 
mejante en dimensiones al del día 
anterior, se presentó anoche Loyon-
net, constituyendo la sorpresa la in-
terpretación de l,a «Danza», de Gra-
nados, puesto que después de haber 
oído la ejecución de «Triana» en*el 
pasado concierto, no era de esprv'ir 
una versión tan feliz como la da-l i 
anoche a esa página del malogrado 
ccmpo'sitor español. 
El "gran romántico Chopín feiivo 
amplia cabida con «Doce estudios», 
en algunos de los cuales sobresalí J 
la oxquisitez de inspiración del ilus-
tre polaco y en todos el colorido in-
confundible y con la rnaírníík-a «So-
nata, op. 35», en la cual se destaca 
siempre la «Marcha fúnebre», bien 
Ciencia, que nada pudo hacer para 
devolver la vida al conocido y apre-
jeiado joven, fail'.eció a las siete y 
media de la mañana . 
Por disposición deil Juzgado los 
rttédklóisr forenses practicarán hoy 
la autopsia en el cadáver, al que 
SÍ trasládó al depósito ren la ma-
ñana de ayer. 
Reíinuda su conBuilta de enfer-
medades de las ojos. 
WAiD-:R!AS, 7, PRIMERO 
LTn teh grmma de fe~ 
m al gei 
Primo de Rivera 
El gobernardor interino don Al-
hrto L / | \~ Argiiollo, envió ayet 
«1 siguiente telegrama al presiden-
te >.k\\ Consejo de ministros: 
uCompi'ázcome en este día en en-
viar a V. E. cordial y respetuosa 
íolicM ación.)' 
Ciro /teEegí-ama. 
H'M gobernador i!utei7no envió 
I:.,:I:IVVMI ayer otro despacho, tele-
(••ráifko al miniistro- do ia Goberna 
ción, generall Martínez Anido, dán-
'ío'le cuenta d'el Mnagnidco tkmaiivo 
dcil marqués de Valdeci 11 a para 'a 
contiiuiación de las obras dell Hos-
pi'taQ. 
'El de-Tipaciho fué concebido en lu i 
términos siguí-untos: 
«Tongo sati.-.jncc: -M participar rí 
V. E. que itó-rtro VI-l-n-íropo mar-
qu.li V;:,>.!oc:il!a ha bocho un do-
nativo de dos milllones de pelletas 
para continuación de las obras del 
nuevo 'HospitaO, siendo rasgo elo-
giadís.imo en toda la provincia.» 
Lo ¡itñ ios ipeirros Irabiosos. t 
Trataniao de esta iiinporíant.faima 
cuestión, dijo 'kí señor López kf-
gü'dlo a los periodistas que había 
ordenado la ins'erción en el «Bole-
tín Oñcial» de la ^provincia de uña 
circuilar relacionada con ICB perros 
vagabundos, encareciendo a todos 
los Ayuntsmienitos de la provincia 
l a 'adepoión de medidas encamina-
das a evitar la repetición do dolo-
rosos oasos de defunción por mor-
Sd'edura de perrol? hidrófobos, 
j 'He tomado buena nota—añadid 
| fj! goibermudor interino—ide cuanto 
¡dice hoy EL PUEBLO CANTABRO 
cem referencia a la muerte de uña 
pobre mujer en el pueblo de Esco-
bedo de Camargo. 
iDe los datos que se me han fa-
cilitado resuüta que no ha existido 
m diligencia por parte de nad;ie y 
que, una v"ez declarado hidrófobo 
el perro que mordió a dicha seño-
ra y a dos niños, en ¡Ayuntamiento 
do Escobedo de Camargo pueo to-
dos los medios para el tratamiento 
ajstirráb.lco, ordenándose, además, 
por el gobemador señor Ovej'a Eló-
segui, la nmerte de 'todos los pe-
rros que se encontrasen sueltos por 
el valle. 
La señora fallecida, fué tratada 
como uno de los niños, a l máximo, 
ipero su natural'.eza débil no res-
pondió a este tratamiento, corno 
ocurre en .uiá pequeño tanto por 
m i l de estos ilaanentables succ-
didol:-. 
A pasar |j evi3ta. i 
Eli gobernador publicará en bre-
ve, en el «Boletín Oficial», una cir-
cular invi'tando a pasar la revista 
anuall a todos los individuos suje-
tos al servicio militar, cualquiera 
que «ea .su situacicín, y siempre 
dentro del trimestre último. 
Las ir&cidia© (del iPisueña. ' '« 
Viiteitaron ayer a lia autorMad 
ci'sil G'1 a:TcaMe y secretario del. 
Ayuntamiento de Santa María de 
(V's'yón,- para rogarl ' una protec-
ción a las mieses atacadas por fíís 
grandes crecidas del río Pieueña. 
IE1 señor López Arguello prome-
tiió a sus visitantes ocuparse con 
detenimiento del estudio de las de-
fensas precisas contra la furia CÍA 
diobó río. 
Para traíar [del .Hospital. f 
Entre las numerosas visitas reífi-
b!iJas ayer por la autoridad guber-
nativa figuró la de don Juan Jo&¿ 
Quijano, presidente de la Sociedad 
Construictora del Hci piíal, cuyo s:-
ñor fué >a tratar con efl represen-
tante del Cobiemo en Santander 
de tan importantísimo asunto. 
S E m m P A P S L neis i t m d 
OTL8S 11.50 W S 
ARO XIII.-^PAGINA TERCERA 
Duro con los perros. 
Se impone una m e -
Garaantn. tinriz y oídos 
S U S P E N D E S U C O N S U L T A 
H A S TA N U E VO A VISO 
Paseo de Pereda, 
5 a. i.0 derecha, 
Retóles de todos clases y formas en oro, 
plata, plaaué u niqueh 
AMOS DE E S C A L A N T E . NUMERO a 
BILBAO 
A partir del día 1.° de octubre de 
1926 se pagarán los intereses trimes-
trales de las Obligaciones de esta 
Sociedad, emitidas con fecha 15 de 
octubre de 1924, contra cupón núme-
ro 8, deduciendo los impuestos. 
El pago se realizará en los si' 
gnientes establecimientos de crédito : 
En Bilbao, "BANCO DE BILBAO. 
En Santander, BANCO DE SAN-
TANDER. 
Bilbao, 30 de septiembre de 1926. 
—El divector-gerente, José Ortiz d5 
Artiñano. 
te ejemplar. 
En los últimos días los perros 
vagabundos están dando mucho que 
hacer y produciendo disgustos terro-
ríficos. 
Las autoridades han adoptado la* 
medidas pertinentes, y el público se 
encuentra dispuesto, al parecer, a; 
defenderse contra las acometidas dn 
los «canes», que sólo significan, fiin 
bozal ni cadena, un constante y se< 
rio peligro para los pacíficos tran-
seúntes. 
En el barrio de la Reyerta fuá 
muerto anoche a pedradas nn perro 
raza «foxterrier» que aparentaba 
síntoma-s de hidrofobia. 
En el Paseo de Sánchez de Porrún., 
otro «can» fué perseguido por más 
de veinte personas, muriendo a fuev-
i za de palos, por haber demostrado 
i plenamenle que estaba rabioso. 
? Y, por último, en el quinto mue-
lle, cerca del Depósito Franco y pei'-
seguidn desde los andenes del ferro-
carril del Norte por guardias muni-
cipales y de Seccuridad, fué «asesi-
nado» otro «sultán» sin domicilio, 
que demostró sus actitudes rábica» 
mordiendo a una porción de «seme-
jantes» y tratando de hacerlo con 
cuantas personas se le pusieron por 
delante. 
El carabinero en ol muelle aludi-
do le dió un tremendo culatazo y el 
guardia de Seguridad número 23 '.o 
disparó dos tiros, dejándole muerto. 
El animalito fué traído al Institu-
to de Bacteriología para su examen. 
Juzgamos -oportuno que cada ciu-
dadano se apreste a la natural de-
fensa contra el grave peligro que en 
la actualidad suponen los perros w 
cabundos. 
H A B I T A C I O N E S C O N B A Ñ O D E S D E w PESETAS.—SIN BAÑO 
D E S D E 7.50. -PENSION D E S D E 22.50 
1 
Ta»íro P»retía Comp'ftñta éémí* 
co-dram.áti«a ¿«j tedüri Lfctft. 4% 
Madrid: diraclw, »mi4i« Thu i í iw . 
Hoy, a las seis y tres cuartos, 
y dtez y media, estreno dé la adap-
tación en tres actc's de Manuel 
Linares Rivas, titulada «El muri i ' ; 
de la Es t r i l a» . 
Gran Cinema.—Hoy, a las Séite y 
ters cuartos, hasta las diez, «Nove-
iludes internacionales», una parte; 
«Comipeón pasado por agua», cómi-
ca y «El arbitro de la elegancia», 
l-egunda y ú'ltima j orinad a. 
Sala Narbón.—(S. A. d« Wapec-
táculos.) 
Hoy, gran moda: la superproduc-
ción en sois actos «La octava es-
posa de Barba Azuü» y «Entiono 
de Rodolfo Va'lentino». . 
Pabaüón Narbon.—-(-S. A. de Es-
pectáculo».) 
Hoy, «Ricardito, actor de cine», 
y «Autoilata», cómica, em dos ac-
tos. 
Cinema Bonifaz.—Hoy, de seis a 
diez, (¿La época de Daniel Boone», 
últimos episodios, y una cómica. 
diaria por la existenda 
debe usted equilibrar 
sus nervios, foríaiecer 
todo su organisino y 
y para ello tomar 
D e p o s í t d w n o 
E . P E R E Z O E L M O U N O 
ó&nt&naer 
Doble baño. 
Palomo siente calor 
y quiere refrescarse. 
Esta madrugada, próximamente s, 
la una y media, fué conducido a la 
Casa de Socorro el individuo Anto-
nio Palomo García, de treinta y 
ocho años de edad, soltero, fogone-
ro de oficio y natural de Málaga, 
quien, desesperado de las cosas que 
vienen ocurriendo en este picaro si-
glo XX, decidió quitarse la vida t i -
rándose al mar por «duplicado» en 
la escollera de Puertochico. 
Salado a tierra una y otra vez, fué 
conducido a la Casa de Socorro en 
un carro, acompañado por la pareja 
de Seguridad de servicio en el po-
puloso barrio aludido, siendo asisti-
do por los médicos de guardia don 
Jesús de la Bodega y don Gustavo 
Pérez, ayudados por el practicante 
don Ciríaco Vega. 
El Palomo, que, al parecer, pade-
cía algo de «alcoholitis» aguda, su-
frió a la vez gran enfriamiento por 
la natural sumersión. 
En una camilla fué trasladado aJ 
Hospital de San Rafael. 
r 
6 1 A N C I N E M A 
H O Y 
NOVEDADES INTERNACIONALES 
Cómica en dos partes. 
John Barrymore, el actor del gesto 
sobrio, en 
iü árbitro de la e l e M a 
Segunda y última jomada. 
ARO XIII.—PAGINA CUARTA EL PUEBLO CANTABRO 30 DE SEPTIEMBRE Qg 
Cróniea de Santa María de CQyón. 
? r e s u r g u n i e n t o o g n c o m 
El crecimiento constante de po-
bla/ción y la importancia agrícola y 
ganadera—cada día mayor—alcanza-
da en esta región, hacen sumamentí 
neeesario aumentar el medio de v i 
.da, donde aqueilla se desenvuelve, 
dotándola de toda clase ds facili-
dades, a fin de que siga el camino 
progresivo iniciado, sin que sufra la 
más mínima interrupción, sino por 
el contrario, se hace preciso salvar 
cuantos obstáculos se presenten a 
su paso. 
Como el abandono en que se en-
contraba la extensa y productiva 
vega de San Martín constituía un 
•serio peligro para el bienestar i\e 
la numerosa clase agricultora y ga-
nadera de este valle, además del re-
troceso que la pérdida de esta ve-
ga originaría en el desenvolvimien-
to progresivo de la vida del labrie-
go, bastante penosa y difícil en ^s 
tiempos que corremos, era necesario 
acudir en su defensa, no dejándola 
desaparecer. 
De ocurrir la desaparición de 7a 
extensión de terreno amenazado 
por el río Pisuefía, sobrevendría co-
mo consecuencia inmediata el au-
mento de los productos, basándose 
en la ley económica de la oferta y 
la demanda, con lo cual adquirirían 
mayores prapo rciones las dificulta-
des surgidas, debido a las circuns-
tancias tan poco favorables-por que 
se viene atravesando. 
Comprendiendo la ineludible ne-
cesidad de proceder pl alejamiento 
del río Pisueña, nuestra Corpora-
ción viene prestando toda la aten-
ción que el caso requiere, habiendo 
convocando al vecindario a una re-
unión, que en la tarde de ayer, se 
celebró en 1?. Casa Consistorial de 
este Ayuntamiento, a fin de hacer-
les comprender la importancia de 
estas obras, y el ineludible deber 
que todos tienen de prestar au apo-
yo y ayuda en beneficio del interés 
general. 
Nos parece muy bien el escrupu-
loso proceder de nuestro Ayunta-
miento, velando por el bienestar del 
vecindario ; así como también en ca -
so de no podsr daf cumplimiento a 
esta urgente necesidad, debe llegar-
se a extremos enérgicos en conso-
nancia con cj hecho, ya que con 
ellas se ventilan vastos intereses 
que en manera alguna queden estar 
a ¡merced de quienes por no necesi-
tarlo lo miran con bastante indife-
rencia, y otros que esperan a que 
los demás defiendan sus propieda-
des, sin necesidad de hacer ellos 
desembolso alguno. 
Por esto, creemos que la medida 
debe hacerse general, obligando a 
todos, sin excepción, a que presten 
proporcionalmonte la debida coope-
ración a estas obras de San Mar-
tín, que tantos beneficios propor-
cionan a todo el valle. 
-23 ?€Tjíiembre de 1926. 
ES Y DECORACION 
aiamsía-Teiéi'- m - m v m 
Comisión Permanente.—Se-
sión del día 28. 
Presidida por el señor alcalde, don 
Isidro Díaz Bustamante, celebró el 
pasado martes sesión esta Comisión, 
asistiendo a la misma los tenientes 
de alcalde don Ramón Peña y don 
Pedro M. Gómez, con los conceja-
les don Ignacio Martíñez y don Ono-
fre Rubín, sustitutos, respectivamen-
te, del primero y segundo teniente 
de alcalde, ausente el primero y por 
renuncia del cargo el segundo ; asis-
ten también el interventor señor Ló-
pez Llama y secretario interino sê  
ñor Moreno. 
Conoció y resolvió los siguientes 
asuntos: 
Darse por enterada de la renuncia 
que de su cargo de concejal y segun-
do teniente de alcalde presenta don 
Pedro Martín, por tener que ausen-
tarse de esta población, lamentando 
verse privados de tan digno compa-
ñero y acordando se comunique al 
excelentísimo señor gobernador ci-
vi l . 
resé de los colindantes a la misma 
contribuyan en forma análoga. 
Pasar a informe de la Comisión de 
Fomento y arquitecto municipal el 
expediente de construcción de la es-
cuela de Barreda, con el fin de reci-
birse definitivamente las obras, ha-
cer la liquidación de las mismas y 
devolver la fianza al contratista. 
MEDICO-DENTISTA 
Consulta de 10 a 1 y de 3 a 8. 
Calle Ancha, 4, 1.° 
T O R R E L A V E G A 
Anunciar en los periódicos de esta 
ciudad, por edictos a los pueblos y 
en el tablón de anuncios, el ofreci-
miento que • hace el director de la 
Escuela Militar de esta ciudad de 
dar instrucción gratuita a euatro ve-
cinos del reemplazo del 26 que sean 
pobres, con el fin de que lo intere-
sen de esta Alcaldía. 
Fué concedida al señor alcalde 
mienn-as la madre de la niña estaba; 
cambiando de ropa a otros tres hi-
jos de siete, cinco y tres años, res-
pectivamente, para que se fuesen a 
la escuela, la infortunada^ Irene se 
acercó al abrevadero y sin duda, al 
querer jugar con el agua, cayó de 
cabeza, no siendo vista hasta pasa-
do un buen ratx El padre a extra-
jo del abrevadero y procuró volver-
le h vida, pero todos los esfuerzos 
resultaron inútiles, pues la. pobreci-
ia c ; . ya cadáver. 
A Jes pocos momentos de ocurri-
da tan lamentable desgracia se per-
sonó en el lugar del suceso el Juz-
gado, compucslo por el juez de ins-
trucción, señor Macho-Quevedo ; ofi-
cial señor Alvarez, •médico forense 
señor Veíanle Blanco y alguacil se-
ñor Crespo. 
El médico certificó el fallecimien-
to de la niña y el señor juez instru-
yó las oportunas diligencias. 
Hoy se celebrará el entierro y le 
será practicada la autopsia. 
Cuando nos personarnos en tan 
poülario caserío y vimos en la cuni-
m a la encantadora nena sufrimos 
una- impresión dolorosísima, pues pa-
recía que roalmonte estaba viva. A l 
lado de la cuna, y de rodillas, esta-
ba Josefa Fernández Salcines incon-
solable, llorando sin cesar; al ver-
nos, como turbada, nos dijo: ¿ Ver-
dad, señor, que la niña no parece 
que está muerta ? Y es que el ange-
lito, con mueca de sonrisa y los ojos 
entreabiertos, daba sensación de que 
vivía. 
A los afligidos padres y demás fa-
milia reiteramos nuestro más senti-
do pésame, deseándoles mucha re-
signación para sufrir tan rudo golpe. 
¿Hay caminero o no? 
Esta es la pregunta que de hacen 
muchos vecinos de la calle José Ma-
ría Pereda al ver cómo están las cu-
netas de la carretera general, que 




Sombi-eros y gorras últimas novedades. Precios sin 
competencia. Visite esta importante casa y se convencerá. 
José María Pereda, 33,-Teléfono 150.-Prec¡o fijo 
FRUIT 
Atendiendo queja de don Salustia- 5 unos días de licencia que solicitó 
no Díaz dirigirse, en unión de la Cá- j para asuntos propios, 
anara de Comercio, al señor jefe de La Junta del Censo. 
la estación del Norte recabando fa-
cilidades para la circulación por a 
rarretera que atraviesa la vía por 
dicha estación. 
Conceder agua para uso domicilia-
rio y garaje a don ' Joaquín Herre-
ros. 
Igual concesión para una fábrh-a 
de lejía a doña Manuela Arenal. 
Pasar a informe del letrado aseso* 
el emitido por Secretaría denegato-
rio a la petición de don Antonio 
Menchaca, por cuidado, conserva-
ción y garantía del reloj de la igle-
sia vieja. 
Aprobar la nómina de jornales de 
la semana, importante 334,25 peso-
tas. 
Autorizar a don Julián Liaño, ve-
cino de BaiTeda. para cubrir una al-
cantavilln pn referido nueb'o. 
A don Alfredo González Rivas pa-
ra reparar un edificio en la calle de 
Los Mártires. 
A don Miguel Angel Argnmosa,. 
na;;1 colocar una galería en una ca-
sa óe su propiedad de la calle do 
Joaquín Hoyos. 
Pasar a informe de Ja Junta Ve.ñ-
nal del" pueblo de Sierrapando 'a 
solicitud de doña Fidela Cayón, re-
lacionada con el arreglo de una ca-
lleja en referido pueblo mediante 
ofrecimiento que hace de contribuir 
Bajo la presidencia del juez de 
primera' instancia del partido señor 
Macho-Quevedo, y con asistencia 
del notario señor Muñiz, el teniente 
coronel y comandante mitit.tr de ln 
plaza señor Zaragoza, el concejal 
señor Ramón Palacio y el secretario 
señor Fuente se reunió ayer en la 
Sala Audiencia del Juzgado la Jun-
ta municipal del Censo de esta ciu-
dad, dando fin a los trabajos de for-
mación de las listas de electores y 
acordando se expongan al público 
por espacio de quince días a partir 
del primero de octubre próximo, 
dentro de cuyo término podrán re-
clamar ante la misma Junta cuantos 
se consideren agraviados. 
Mañana, viernes, volverá a reunir-
se dicha Junta, a fin de designar los 
locales en los que se verificarán 
cuantas elecciones se celebren. 
En un abrevadero se ahoga 
una preciosa criatura. 
Serían las dos de la tarde de ave-
cuando una preciosa niña, Irene >íc 
riño Fernández, de diez y ocho me-
ses de edad, hija de Obdulio Merino-
Matabuena y Josefa Fernández Sal-
cines, habitantes en Taños, en un 
caserío de don José Mazón, se ahogó 
en un pequeño abrevadero que exis-
te junto a la casa. 
Los padres, angustiadísimos, co-
Nosotros trasladamos la interroga-
ción, que hacemos nuestra, al señor 
ingeniero jefe de Obras públicas. 
De Africa. 
Después de cumplir en filas sus de-
beres para con la Patria, han llega-
do de Tetuán el soldado de Regu-
lan;. Diego Pérez Quevedo y el de 
Ingenieros telegrafistas Abelardo 
EscTidero. 
Sean bien venidos. 
De sociedad. 
Después de pasar larga temporada 
en sus posesiones de Suances ha sa-
lido para Madrid la respetable se-
ñora doña Fidela Cayón, viuda de 
Castedo. 
Ha regresado de Castro Urdía-
les, acompañada de sus hijos, doña 
Rosario Helguera, esposa de nues-
tro querido amigo don Lur-io Lázaro;. 
—Después de haber hecho bri 
liantes exámenes han regrosado, de 
Valladolid, José Antonio Pereda, 
Eduardo Macho y Julián LTrbina Ca 
rrera, y de Oviedo, Gómez de la Ca-
sa y Juan Bautista Pereda. 
Enhorabuena a todos estos queri-
dos amigos y familias. 
Pereda y Arrabal, en la que se dió 
cuenta del estado económico de la 
citada Asociación, que rendía su te-
sorero sefior Lastra. 
Esto estado económico no puede 
ser más lisonjero, a pesar de lo po-
co que por la infancia aquí se hace, 
estando hoy toda la atención con-
densada en esta villa en la Asocia-
ción de La Caridad ; y digo que se 
hace poco por la infancia, en el sen-
tido de que así como para la Aso-
áaéióií de la Caridad se organizan 
funciones y otros actos para allegar 
a ella medios económicos, en cam-
bio para la protección de la infan-
cia nada se hizo, limitándose a per-
dbir un tanto por ciento irrisorio 
que la ley la concede. 
'No obstante esto, la Junta de pro-
tección a la infancia, en los cuatro 
meses de mayo a agosto, ha tenido 
un ingreso de 3.173,38 pesetas, con-
fera "n gasto de 1.242,30, y una exis-
tencia en caja de 1931,08. 
Ha gastado en socorros metálicos 
y de leche, gastos de Sanatorios y 
colegio de sordomudos, 1.105,65, 
siendo los demás gastos de giros y 
cuentas de los señores Roque y 
Diez. 
Los ingresos, además de una exis-
tencia anterior de 2.326,80, figuran 
cien pesetas entregadas por don 
Juan José Gómez, por cines; 500, 
donativo del excelentísimo señor du-
que de Santoña, manda de la mar-
quesa ; 245 por sillas en los paseos 
y 1,58 por partido de fútbol. 
Después de rendida esta cuenta 
de gastos e ingresos, nos enteraonos 
por uno de sus vocales, que un san-
toñés, amante de su pueblo, como 
en repetidas ocasiones dió prueba 
de ello, ha entregado 500 pesetas 
para la protección a la infancia, en 
el píísado día ; pero aún es más, qS-
te mismo santoñés, cuyo nombre 
deben los niños grabar en su cora-
zón y no olvidar que es don Fran-
cisco Albo, el qué así vela por ellos, 
ha entregado en menos de un año 
1.350 pesetas, dístiribuídas en un 
primer donativo de 750, otro de 100 
y últimamente el que dejo indicado 
de 500 pesetas. No se me ha auto-
rizado a que en estas mal trazadas 
líneaá aparezca el nombre del señor 
Albo, y hasta me consta que, dada 
la modestia de este señor, le moles-
lar;- sea del dominio público lo por 
él realizado por los niños desvali-
dos, pero mi ferviente deseo de que 
éstos sepan quién es el que en más 
cantidad aporta los medios para sui 
atenciones, me obliga a decirlo, y 
por ello le pido mil perdones. 
En la actualidad sostiene la Jun-
ta de protección a la infancia tres 
niños en el Sanatorio de Pedresa y 
lino en el Colegio de sordomudos 
de Deusto (Vizcaya). 
No terminaré estas líneas sin dar 
mil plácemes a cuantos señores com-
ponen esta Junta de la protección 
a la "infancia y a cuantos por ella 
se interesan el mayor reconocimien-
to en norabre.de tantos niños. 
De sociedad. 
De la Rioja llesó don' Juan Orte-
ga, donde pasó unos días. 
—Do Africa, donde prestó sus ser-
vicios, llegó don David Borrimo. 
El Corresponsal 
Santoña, 29—9—926. 
?0 asientos, se vende banafco. 
San Francisco, 33. 
Carlos García 
Sai? Martín) 
Gafé, vinos y licores.-Especialidad ds la Casa 
COCIDAS ECONÓMICAS 
Santa Ciara y RualasaUeléf. IMS.-S&NTAMER 
a su arreglo y que a su vez se inte- mo es natural, nos manifestaron que 
Nuestras ínstituciorres benéficas. 
Existe en nuestra villa una que 
pasa por ignorada para gran parte 
del vecindario, no obstante el gran 
beneficio que en favor de nuesha 
infancia hace. El pasado viernes, 
día 24, se reunió la Junta- directiva 
de esta Asociación, bajo ia presi-
dencia de su presidente el alcalde 
señor Fragua y con la asistencia de 
los vocales señores Josefina, Cagi-
E ! concurso efe bolos en «Las 
Fuentes». 
Con un número importantKIímo 
d • espectadores se celebró el con-
enmo de bolos en el pintoresico y 
delicioso lugar denominado «Las 
Fuentes». Como .todos los años se 
observó el interés que despierta en 
3̂ , afición. • * 
Indudablejuentc, ^ino de los si-
tios donde más interesan estos es-
poefúculos de puro sabor moiita-
ñés, es aiquí. El Jurado lo formaban 
comipetente® e inteligentes deportis-
ta;?, de este sano, y bello ejercicio', 
cuyos noimibres -consignaimos gusto-
sos- don Franciisco Obeso, don Ma-
nuel Llano, don Eloy G. Fuente, 
don Emilio Suárez y don Laureano 
de Lucio y don Buifino Salceda. Las 
partidas resultaron entretenidas y 
vistosas, sobresaliendo algunas ju -
gadas de famosos conterráneos que 
siempre han sostenido el pabellón 
regional con admirable tesón, ya 
que se conserva con el mismo em-
puje de airíaño estos residuos de 
ancestrailisamo. 
El resultado lia sido ell siguieníc: 
pibrier premio, a la partida de Bár-
cona de Pie de Conciba, compuesta 
por Antonio Escobedo, Joaquín Co-
Uantes, Luis Collantes y Cristino 
del Castillo, que hicieron 198 bolos; gas de Castañeda, Clara N . de G. 
Rozas, juez de primera instancia, scgurklo premio, a Martín Ruiz, Pe-
dro Ortega, Pedro Fernández y Au-> 
rc^iano Sebares, de Reinosa, que 
'Incieron 186 bolos; tercer preimio, 
a' José Sañudo, Julián Fernández, 
Bfnigno Gutiérrez y Pedro Ruiz, de 
Campóo de Suso, con 180 bouos. 
El campeonato lo consiguió el ju -
vgááGtí" del pintoresico pueblo' djó 
rena,N Luis Collantes que hizo 
111 bolos. 
También resultó animado ol par-
tido jugado fuera de concurso y 
quf fué ganado por la partida rel-
nosana, comipucsta por Waldo Gu-
tiérrez, Enrique Magallón, José Pé-
Te¿ Arenal y Alfonso Rodríguez. 
Hubo gran contento entre espec-
tadores y jugadores y bajo los ár-
boles añosos de los corros de bolos, 
soplo del viento y el frío que se 
dejaba sentir, parecía la letanía del 
invierno que venía saOmcdiando sus 
murmuillns sofnbríos. 
Heni^naje a ur, artis,a. 
El notable violinista don Odón 
Soto tomó parte en las veladas be-
néficas orgomizadas por elementos 
de la villa. Lo hizo con romanticis-
mo y desinterés, siendo desdo lue-
go, uno de los mrmeres más hermo-
sos, la ejecuición deil1 artista en las 
cuerdas mágicas de su instrur.ncnto. 
Y como homenaje y gratitud, un 
puñado de admiradores le regala-
rár por suscripción popular una 
hermosa ampliación fotográfica con 
su marco correspondiente. 
Nacimientos. 
Han dado a luz con entera felici-
dad, en estos últimos días, las es-
posas de don Aurelio Oasitrillo An-
íolín, don Manuel Campos Fernán-
dez, don Eliseo Diez Manjón, don 
Femando González Fedriani, don 
Aurelio Pérez Gómez, don Felipe 
González Alonso, don Gregorio Mar-
tínez González, don Vicente Ramos 
Martínez, don Julio Lorenzo Guz-
mán, don Ali/pio Merino, don Fe-
derico Amor Gutiérrez, don Vidal 
Aja Peña, don Manuel' González 
Fernández y don Telesforo Lépez 
García. Enhorabuena a todas las 
familias citadas. 
El corresponsal. 
La eficacia de UROSÓLVINA en 
el reumatismo, gota, mal de piedra, 
etc., etc., ha sido reiteradamente 
comprobada por los más eminentes 
clínicos. 
DE PUENTE VIES60 
Como digno remate de las fiestas 
de San Miguel, que se han venido 
celebrando en este pintoresco pue-
blo, han tenido lugar los festejos 
anunciados. 
La esplendidez del día ha congre-
gado gran concurrencia de foraste-
ros de la capital y pueblos inmedia-
tos, viéndose muchos automóviles de 
la matrícula de Santander y no po-
cos de Madrid, de familias que ve-
ranean en estos contornos. 
A pesar de ser día laborable no 
ha decaído un momento la anima-
ción desde las primeras horas del 
día, habiendo tenido lugar la misa, 
cantada por un coro de señoritas y 
y estando la oración sagrada a car-
go del reverendo Padre García He-
rrero, de la Residencia de Padres 
Jesuítas de Santander. 
La carrera de bicicletas ha dado 
una animada nota por el entusiasmo 
con que se han disputado la Copa, 
trofeo otorgado al ganador, en un 
respetable recorrido de 70 kilóme-
tros. 
# 
Los bailes, amenizados por una 
brillante agrupación musical, tam-
boril, pito y manubrios, además de 
las particulares reuniones en las 
más distinguidas casas del pueblo, 
donde la gente joven se ha diverti-
do alegremente, han contribuido a 
que se deslice el tiempo ep medio 
de la mayor animación. 
A la hora que enviamos estas no-
tas, sin tiempo para citar uombres, 
se prepara la verbena, que i remete 
estar concurridísima, dada la agra-
dable temperatura que se deja sen-
tir . 
DESDE CABEZON DE LA SAI. 
El «Aro F. C.»'y el «Ganzo 
xSpnrí», en est.a villa.—El 
prrtido de ayer. 
iSe jugó en estos campos el anun-
ciado partido de desempate, entre 
estos dos" equipos, entre los cuales 
se disputaba una hermosa copa. I 
Bajo las ordenes del árbitro afi-
cionado de ésta don Arturo Echa- ! 
ve, se alinearon dichos equipos, dan-
do comienzo el encuentro a las cua-
tro y mpdia. Durante el primer cam-
po, el «Aro» logró marcar dos tan- i 
tos, finalizando así la primera par- i 
te de tan reñido match. Tras breve 
descansos reanuidciííe el encuentro^ 
logrando el «Ganzo» empatar, en 
vista de lo cual* se acordó prolonga-
el partido por quince minutos 
siguiendo los del «Aro» dos 
tantos, con lo que resultó vi 
este «once», ganándose el tiofe 0> 
El encuentro tuvo de todn ' 
que en algunos momentos no ü 
por eso de resultar interesante 
Natalicios. 
(Nuestro buen amigo don Vi^-
no Fernández Sagastizábal y 8u j 
posa doña Sofía Zubiaurre r-,*- j 
sin duda alguna al premio de 
pesetas, creado por la Bipu^;/' 
para los matrimonios que ten ^j 
diez hijos. El fruto que acaba 1̂ 
obtener este matrimonio es 3\ 
hermosa niña, que hace el níx̂  
ocho; conque a ganar el 
qué no, faltan más que dos. 
Doña Elisa Cayón, esposa del J 
idustrial )don Generoso Gntiéfrr,, 
ha dado a luz felizmente un 
to niño ; pero como el nuevo vástj 
go no hace más que el número | | l 
no podemos animar a este raatrin^ 
nio a que aspire a alcanzar ta] L 
neficio, porque aún les falta mucL 
Enhorabuena a los respeotivos 
pás de los dos recién nacidos. 
Viajeros. 
Llamado con urgencia, para as», 
t i r al ex ministro conservador, (W 
Lorenzo Domínguez Pascual, quejo 
halla enfermo de gravedad, ha sai 
do para Madrid el doctor dop Jû  
Antonio Gutiérrez Balbás. 
—.Han salido para Jerez de jJ 
Frontera don Juan José Sánchei 
con sus hijos Herminia y Emilio. 
—Para Cádiz salió nuestro coi 
vecino don Nicasio . Gutiérrez. 
—Para pasar quince días en la vi-
lla y corte ha salido don Frandao 
Sáiz. 
—Pasados breves días en Ucieda, 
regresó a Orense el interventor de 
los ferrocarriles del Estado dd 
Fermín Campuzano, acompañado de 
sus hijas Clotilde y Asunción, IM 
que pasaron %1 verano en dicho pne-, 
ble. 
—De Las Caldas, adonde fué > 
tomar aquellas aguas, regresó a.ési 
ta el industrial don Ciriaco Ruiz,. 
—Pasada una larga temporadaen 
Potes y Santander, respcctivaawB 
te, llegaron a ésta la simpática seij 
ñorita Perseyeranda Micr y eba 
ven Ramón Gómez Bengocliea. , 1 
• « v 
Desde hoy terminará en esta wi 
«de la Sal» el alumbrado diurno qtt 
de once a dos hemos venido disín-
tando durante el verano. Esto 
quita para que si a mano vient 
estemos durante el invierno van» 
noches a obscuras, y váyase lo aâ  
por lo otro. 
la anterior noticia no excusa | 
decir quiénes han salido para Ifc 
drid. 
Hemos tenido el gusto de estriK 
char la mano en ésta del teniente 
de la Guardia civil oue fué de ate 
puesto, don Vidal Rico, quien, pwt' 
cedente de Solares, donde reside, 
pasó unas horas con nosotros. 
—En los primeros días del ort 
entrante marchará a Sevilla, ados-
de ha sido destinad o i el cabo de b 
Guardia civil que presta en ésta s«í: 
servicios, don Buenaventura Rod̂ ; 
guez Batuecas. 
—Pasados unos días en éstaj i$ | 
chó a Barcelona doña Cristina ^ 
nout, viuda de Vilaseca, con siihil0 
José María. 
—Llegó de Cádiz el joven Manuel: 
Cabrero. 
El corrsspon»5-
Si DESEA usted teñe»-
gurado su nege-cio, prevén-
de un extintor TOTAL 
«e seca.—WAD-RAS. 0 
DESDE SUANCES 
Una boda. A 
En el día de ayer, y hora de m 
once de la mañana, en nuestra if1^ 
sia parroquial se verificó el cn" 
matrimonial de la señorita ^oS |̂ 
ra Mata Gutiérrez, hija ^,1;'a. r 
juez municipal de este Ayun*'11" j | 
to, don Román Mata, con el cl1 
joven don Andrés Oláez Argu^0 ' 
de Renedo de Piélagos. 
Bendijo la unión el virtuoso im 
llán de los Hermanos Maria^S 
de Madrid, don Emilio Birón. m 
do padrinos el opulento seflo* 
Benito García Fontana y su 
guida esposa doña Cristina 
Germán. .(,.. 
La novia vestía un P1"60'080 
tido de crespón de seda, y c' n ,5 
de etiqueta, siendo ^ ^ ^ { x 
arras por la preciosa niñ* 
Teresa García San Gorman-
Firmaron como testigos cl ' 
tario de este Ayuntamiento " 0 ^ ^ 
gel García Liaño y el capí'*" ^ 
Marina mercante don Manud 
la y Várela. 0 
Terminada la parte de ce1 
religiosa, los novios y la coD 
cía se trasladaron todos 
30 
DE SEPTIEMBRE DE 1928 EL PUEBLO CAHTADnO ARO X m . - P A G I « A QUINTA 
lJAlM•l"|̂ ll^llllll'IIMOT^^lll'll^n '̂̂ m,lll*,ll^^^^l• 
a Una bonita explanada que otras cuyos nombres sentimos no re-
en las proximidades de El Fa- cordar. 
^ ¿ e Suances, para disfrutar de las 
^liciosas brisas del mar, y para re 
er las fuerzas perdidas se consu-
meren gran cantidad de pastas y, 
101 descorcharon abundantes bote-
Z s de jerez y manzanilla. 
A I»5 dos de la tarde' novlos y 
envidados se trasladaron a la acre-
ditada fonda de doña Antonia Fer-
nández, en cuyo amplio comedor, -.e 
sirvi > una suculenta comida, sentán-
m í e & la mesa más de sesenta co-
DVinsales. . . . . . 
Entre los invitados vimos a las 
feefíaritas Filomena y Lucila Gómez 
¿foruri, María Muñoz, Josefina Gon-
zález, Antonia Mirones, Soledad y 
Asunción Iglesias, Aurelia Gil Tres-
^ l l o , Trinidad Suárez, Pilar Valle, 
pilar'y Leonor Argüeso, Justa Cal-
vo. Inés Gómez, Isabel Lavín y 
CoTM-ha Ibarra, y señoras de don 
Bafael Corona, de Gutiérrez, y 
Entre los caballeros estaban don 
Modesto Gómez, don Antonio Ma-
ta, don Manuel Iglesias, don Nico-
lás Sánchez, don Juan Corona, don 
Teodomiro Herrero, don Valentía 
Gutiérrez y el encargado de el res-
taurant «El Cantábrico», señor Ga-
ray. 
También, en honor de la verdad, 
diré que la comida fué espléndida-
mente servida por las lindas y pre-
ciosas camareras Gloria Fernández, 
Josefina Valle, Luisa Girón y Auro-
ra Iglesias. 
Los novios salieron en un magní-
fieo automóvil para Bilbao, San Se 
bastián, Eiarritz y París. 
Lleve feliz viaje tan enamorada 
pareja, deseándoles este correspon-
sai que la luna de miel la disfruten 
por espacio de cien años. 
El cormponsal. 
Suances, 26-9-926. 
porque la madre, durante la crianza, ha atajado el menor 
síntoma de debilidad con el tónico-reconstituyente Jarabe de 
Este poderoso restaurador ejerce una doble acción en el 
organismo; duplica las energías de la madre y enriquece la 
secreción láctea con los eleracntos necesarios para una 
buena nutrición 
Asi el niño se cria sano y robusto y la madre adquiere el 
vigor que ha menester para contrarrestar todas aquellas 
enfermedades producidas por la debilidad y el desgaste 
Más de 35 años de éxito creciente. 
Aprobado por la Rea! Acxidcraia de Medicina. 
Aviso Rcchacc.lodo frasco que nc lleve en la ¡etiqueta exterior 
*i ímjOFOSHTOS SALUD ca rc;o 
. S e c c i ó n m a r í t i m a . 
D 
e o s "Alfonso X I I F y " C r i s t ó b a l 
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iLON'DRiBS.—Las fletes de carbones de los Datados Unidos a la 
Gran Bretaña continúa siendo el factor dominante del mercado. En 
oí transcurso de la semama, 77 buques, con un aforo de 513.000 tone-
ladas, ee han fletado de llauifptoii-Roads al Reino Unido y América 
del Sur. Aun cuando cs'ta ciifra no bale eü «recond» akaínzado hace 
tros semanas, esilá muy por ene'una de la corresipondiente a ''a semana 
emíerior. La Plata ha mostrado un mayor initei'és, sin sor todavía na-
da extraordinario. Los mercados del Bsfce,, dn calma, comparadas 
con la adiividad extraordinaria do hace aügtmais semanas. 
EQ trátOco do carbones en el Coaitinente es muy interesanie toda-
Vía, tprimcipaii.mcr¡íc en los puertos hodanidiCGes y a!'omanies, con dcsti-
•no a Rancia, iFhpaña y el Mediterráneo. 
IMÍIIID.1TIF'RÍRI.\N;EO.—'BaSi'jcnle animado el mercado, lo mismo que 
JI del mar Negro. Los armadores piden precios bastainte elevados. Se 
han peaci rtado las siguientes operaeiones: Sfase a Stookton, 2.000 i J -
ncJadas fosfatos, 12/6, mftad octubre; de Bone a Rotterlam, r)./i-00 to-
naadas minerales, 5/7 1/2, 25 septiembre; a Eundein, 5.600 tonda. l:.u> 
P"K'cpal, 0, pronto; do Moni a a Ernden, 2.700 toneladas, G sep-üembr;; 
,;o Tufón a Rotterdam, uBantolo». 4.800' toneiladas, 7 septieanfire. 
pe Sotúhal a Hci'jsin^fprs. «LillyMarpiettie», 100 toneladas, 16/8, 20 
Wwerahre; d(¡ p.,sa;c,., a Roiicrdam, 3.700 toneladas, G 1/2, septiear.-
m ' <?6 Ca'saíblanca al Norte de Framcia, 2.750 toneladas fosfatos,. 6/4 
h r-n de scplicmJjre. 
. ^'ERíG.'V.-iEiI diepartamento le la Piala ha 'tenido un mayor in-
cios 5US la SOT'ar!a á'lliana; la falta do cfo-rtas ha asegurado los p r > 
ino EllírQ los buques flo'ados óc San Lorenzo a Inglaterra citare-
<la«: ̂ EookvaCcH' 4-2(X) tono/ladas. 2-i diciembre; c C í ^ s » , 7.;í00 tokiela-
/'6, ^ oclubrc; «Tve», 7.000 toneladas, 2-í. De Buenos 'Aires a 
°va: «AWiraivta», 8.500 toneladas, 21, 15 iiovien;ibrc-12 diciembre. 
li2aó,n ;í¡rn'ér;ica del Norte, y especiCimente en 'di C a n a ' á ae h m roa-
1ro 1° a"sunas operacioines sobre ol Conlincrute .y el M-ed/ilerránoo, en--
Zj'Jt* cuale,s citaiemcv.: «Perouse», de Canadá a Burdeos-Hauiburgo, 
tave q"5 20 C?J,,;!VÜS l»/3, octubre; .«Arj.rando»; 30.000 q., 21 1/2 con-
hVvr'V-00 libras' 20 ODtubre-10 noviembre, 
feecir'i <,riCRüa'CÍS 'l!a ríiailif0:E,ía(,(1 esta semana una gran aotivida '. 
B s in^*;11^ 0n 61 ll'alll3P0r!G sobre fmglalterra. La prolongaición de la 
^''cula i :,'Cr 1 1 1)ro'!!uc¡KÍÜ 11,1 rccruKÍoc:i!ui(í:í.lí) en la dcunand.a. Se 
ífen-a ti " •• nnlloncs de toneladas al carbón transportado a Ingüa-
ha HBO-PT0 05 1,rinciPio ifl JA bu'.'Jga. Los pre-cios están en alza, y eo 
^ 0 a cotizar hasta 20 para cP.n de mes. 
Vr • • 
conitraba navegando, sin novedad, 
ayer, martes, a 1.901 millas de La 
Coruña. 
Reeomocimiento de buefuss. 
El diroctor general de Navega-
ción ha enviado a los coTT-andaníos 
de Marina la siguiente circular: 
«Por haber dejado do tener eda-
rrjficaeión en el Lloyda Register los 
vapores españoles «Juan Marag.-il1». 
i; i i . :o ro 73.757; «Tn a na », núme ?o 
05.68G; «JóseíÜtá)), número1 23.717; 
ctisi 
esta^11 radio&ramas recibidos en 
^íonSoSvm0n5:iSnataria' el va'por 
idna o] , '', ^''^ salió de la Ha-
Voga-xiÓ a 2Í' S0 ei1contraba na-




punto ayer, martes, 
m k hu^e, qilG ó do San_ 
ci día 21 del arfual, se en-
j roJes ría ——'--
n*tho: lZÍ' , lona de ^das clases '•^cfjo pf roaos 
* * ^ * c a y a ) . T e l é f o T i o 5-90 
«Eugenio Dutrus», número 19i4Q4j 
(iManu», número 26.666, cuando es-
tos buques fondeen en algún puer-
to de su provincia, se Bervir^á V. S. 
ordenar sean reconocidos por el pe-
rito insipecííor de buques' de esa 
provincia y somietildos a los pro-
cieptp*3 de la circuiar de esta Di-
rección, de 20 de diciembre de 1917, 
en su relación con ol disco de má-
xima carga, salvo el caso de que 
•oxhihieran justificantes de haber 
sido clasLñcaidos en el Bureau ^Ve-
ritais, la o'íra Sociedad olal-lficado-
ra admitida por el Gobierno espa-
ñol, y /entregarán copia traducida 
y legalizada dol certificado que hu-
biese expedido dicha Sociedad.» 
y Caja de Ahorros ds Santander 
En la SucursaJ (Hernán Cortés, 
número 6), se hacen excluávar 
• mente. Préstamos hipotecarios y 
Cuentas de crédito, oon garantía 
de fincas; ídem de valores, sin 
limitación de cantidad. Con gar 
rantía personal hasta dos mil 
pesetas. 
En la Central (Tantín, número 1), 
so hacen préstamos de ropas, al-
hajas y las operaciones de! Reti-
ro Obrero Obligatorio. 
- En la Caja de Ahorros, instalada 
en la Soicuirsal, se abona, hasta 
mil pesetas, mayor inteués que 
las demás Cajas locales. 
Los intereses son abonados se-
mestralmente: en julio y en 
encaro. 
HORAS DE OFÍCÍNA 
de nueve a una, y por la tarde, 
de trag a cinco. 
Si i Rosita». i 
Con carga generaii ent rará en 
breve en nuestro (puerto, proceden-
te de San Sebastián, el vapor «Ro-
sita». 
P e l e t e r í a A J o n s o 
Echarpes todo de piel, desde treinta 
pesetas. 
I S A B E L L A CATÓLICA, 1 
El fcAtrir». 
En breve ent rará en Santander, 
con diversas mercancías, el vapor 
«Aimir», (pirocodente de Vigo. 
((Cantabria», en La Laja. 
(fEsles», en MUBOL 
«José», en viaje a Kuolva. 
«¡Carolina flE. de Pérez», en viaje 
a lArgel. 
«EiniilMa S. de Pérez», en viajo 
a Malta. 
«Mfonso Pérez», em Rotterdam. 
«Peña Labra», en viaje a Konis-
berg. 
«Peña Rocías», en Bilbao. 
Siciiesíro® fnarítiraiios. 
(«lAmPrea s».—¿FMig-uard, 20 sep-
tieanhic—iEsta estación de T. S. H. 
ha pseibido un radio de dicho bu-
que, a Has 3,4 de la tarde de boy, 
diciendo que a las tres de la f / r l e 
hallándose frente a Hoilyhead, de-
morando N . E. ^por N . 10 millas, 
se le romipié la barra del pisitón 
de alta, esforzándose en llegar a 
poca máquina \a Holyhead. 
dAnna»^—Ilaiizig, 20 neptiemilfre. 
—Este velero sueco, se incendió en 
este puerto, conduciendo a su bor-
do 800 Ibarrilüs de bcíneina y 80 de 
gasolina, yéndose a pique con im-
portantísiimas averías. Hay dos t r i -
pudiantes heridos. 
cDJricrSiey Biill».-^IÍeIaingíors, 20 
septie-mbre.—iE:1?¡te vapor ingUés ha 
sido puesto a flote y conducido fi l 
puerto de Ronnskar, para taparle 
das vías de agua sufridas en su 
embarralncada. 
Acuite extrafino SANTA AMALIA, en los principales establecimientos 
de ultramarinoa. Precio, 27 pesetas lata de diez kilos btn. 
P a r a p a s a r e l r a t o . 
de una casa, terreno y cobertizo, 
lindantes oon la carretera que va a 
Monte, a pocos metros del Paseo 
del Alta. 
Tendrá lugar el día 7 de octubce, 
a las once de la mañana, en el Juz-
gado, de primera instancia del dis^ 
trito del Oeste, sito en la planta ba-
ja del Ayuntamiento, donde pueden 
verse precios y condiciones. 
Ei «Cabo Tofl-iñaran. 
El vapor «Cabo Toriñana» es es-
perado en nuestro puerto, con car-
ga gsneraíl, procedente de Barcelo-
na ly escallas. 
El ^Fkwmda». 
iPrcccden'le de Barcelona, entra-
Ui b/by en Santstodtór e»! vapor 
«Fíori-nda», con carga general. 
Máxima amplificación, tipo M. R. 
11 pesetas: 18,50- M. R. 2 y M. R. 
3 débil consumo, pesetas 10. 
Montora. 10. MADRID 
Ei «Mereus». 
Hoy ent rará en ¡nucstre puerto, 
procedente de jVir.sterdani y esca-
las, con carga general, al vapor 
(cNercu-s». 
Situación Me los touques tío 
esta ^ a t r i o u í a . 
cMasdaO'lüa K de Garcíri», er: 
Rot'íerdam. / 
(«Francisco Garcáa«, en Viaje a 
Poraarón. 
n 
Que los anglo-sajones son especia-
listas en testamentos raros, es cosa 
de todos conocida. Ultimamente han 
dado en la flor de lavorecer en sus 
últimas voluntades los intereses de 
Cupido. He aquí algunos ejemplos 
de esta extraña manía : 
En Uppingham acaba de morir un 
tal Mr. Garston, viudo y varias ve-
ces millonario, quien en memoria de 
su difunta ha dejado instituidos ocho 
dotes a favor de «echo solteronas 
feas y de intachable reputación». 
Hace pocos meses, miss Theodosia 
Hooley, una doncella bastante ma-
dura de Nueva York, dispuso en su 
testamento que la renta de 50.000 
duros se aplicase en constituir anual-
mente dos dotes, que deberán ser 
entregadas, según dispone expresa-
men'e una de las cláusulas, «a dos 
solteras pobres que hayan cumpli-
do los cincuenta inviernos sin haber 
oído una declaración amorosa, y q m 
antes del d/a primero de enero de 
cada año puedan probar ante h.n 
albaceas que las pretende en matri-
monio en aquel momento un indivi-
duo de honradez acreditada y que 
las aventaje en edad». 
Para explicar tan raras condicio-
nes hay que advertir que miss Hoo-
ley sólo fué rica antes do morirse, 
y que no tuvo quien la dijera «bue-
nos ojos tienes» hasta doblar el ca-
bo de la cincuentena. El pretendien-
te era más viejo y más pobre que ía 
pretendida. Así es que llevó como 
premio de su atrevimiento unas ÍO-
berbias calabazas. 
Un solterón excéntrico de Yorkshi-
re, de nombre James Bates, falleció 
el año pasado, dejando un testamen-
to por demás original. James Bato^ 
había tenido la desgracia de perder 
ambas piernas en la guerra del Áfri-
ca del Sur. No obstante ser hombre, 
de instintos amatorios muy pronun-
ciados, habíale sido imposible en-
contrar mujer que le aceptase por 
esposo. 
Resignóse el buen inválido con su 
desgracia ; pero -al morir y qtiéííéii-
do vengarse de los desdenes sufridos, 
ordenó en su testamento que fuera 
su Keríd&rá universal aquella de sus 
compatriotas que primero se casara 
con un hombre sin piernas. 
También es muy cómico el testa-
mento hecho por una norteamerica-
na, miss Jane Porter, quien al aban-
donar este picaro mundo, hará cos í 
de tres años, dispuso que toda la 
renta de su capital, evaluada en 
4.50O dólares, se entregase anual-
mente «a una señorita de buena con-
ducta, a la que, sin dar ella motivo, 
hubiese abandonado el novio». La 
razón de tal manda ya puede supo-
nerla el lector: la señorita Porter, 
a pesar do su mucho juicio' y bue-
nas prendas personales, había sidi 
víctima de la inconstancia masculi-
na diferentes veces durante su ju-
ventiíd. 
Otro favorecedor del himeneo fué 
un señor Stahl, de Berlín, muerro 
en 189ÍV que tras de una vida de 
obstinado celibato, tuvo a última ho-
ra la ocurrencia de instituir seis do 
tes anuales de 5.000 duros en favor 
de otras tantas solteras, bajo la con-
dición de que éstas debían perma-
necer al servicio doméstico, ser ha-
cendosas y guisar perfectamente. 
MAESE ZAPATA 
l o a m r e c o m o , 
m e r o 
d i f i e r o m-a- í ^ i 
y e L e O J ¿ ' ¿ ( d e ? c c n « i & o 
Venta r n f z r m s t i s s 
FUNDADO EM 1857 
y 
C a ? a H e ^ h o r r o s 
Esísblecida en el año 1572 
Capital: 10.090.000 de pesetas 
Desembokado: 2.500.000 pts. 
Reserwu?: 5.050.000 pesetas 
SUCURSALES 
Ampuero, Astillero, Comí 
Has, Espinosa de los Monte-
ros, Lanestosa. Laredo, Osor-
no. Panes, Potes, Reinosa, 
Santoña, San Vicente de la 
Barquera, Sarón v Solares. 
Fi l ia l : líANCO DÉ TORRE-
LA VEGA, Tórrela vega, con 
Sucursales en Cabezón de la 
Sal y Molledo 
Reaüia toda clase de opera-
ciones de Banca 
CAJA DE AHORROS: Dis-
ponible a la vista, 3 por 100 
anual, sin limitación dé can-
tidad, acumulándose los inte-
resofl someslralinente, en fm 
de junio y diciembre de ca-
da afio, 
DEPOSITO DE VALORES 
libres da derechos de custodia, 
sujetos a devolución sin pre-
vio aviso y a comprobación 
por los interesados durante 
las horas de Caja, mediante 
la preBentación de los ros-
guardo a, 
EN SANTANDER 
El día 1.° de octubre en el Ho-
tel Europa, recibirá consulta el 
propio director y afamado orto-
pédico de Madrid, Preciados, 33 
(antes Alsasua), Casa fundada 
hace medio siglo. 
APARATOS perfeccionados pa-
ra curación de Deformados de 
espalda. Piernas o pies torcidos. 
Parálisis, Tumores blancos, eto., 
PIERNAS y BRAZOS ARTI-
FICIALES 
Ultimos modelos, las perfec-
ciones más grandes producidas 
después de la cuerra. 
VIENTRES VOLUMINOSOS 
Nuestras modernas fajáis evi-
tan la obesidad y suprimen la 
gordura, sin causar ningún tras-
torno en la naturaleza. 
Fajas para estómago caído, 
erír-nnedades de la matriz, r i -
fíón, etc. 
HERNIAS 
CIEN PESETAS es el precio 
excepcional para todo el año 
102G del nuevo tratamiento cien-
tífico Cojín hemiario PRIM y 
HERNTOLINA, patente 46.169, 
para oOUSG^uir la contención y 
reducción de la hernia. 
Aproveche nuestro viaje, si 
desea usted beneficiarse de tan 
cómodo, seguro y económico tra-
tamiento. 
NIÑOS HERNIADOS 
Con el Cojín Hemiario Prim se 
curan radicalfméiité én 4 meses. 
PRECIO, 60 PESETAS 
En Llanes, el 2, Hotel Victo-
ria, de 11 a 4. 
lao Pérez, Modesto Arsuaga, Manuet 
Pérez, Aníbal de la Vega, Felipe 
Tejera, Florencio, e Isabel Alonso,^ 
a 0,50; Guadalupe Ortiz e Ismael 
Tijera, a 0,40; Felipe Collera, 0,35; 
Alejandro Campo, Eduardo Collera, 
Lorenzo Solana, Rafaela Ricardo, 
Albina Solana,, a 0,30; Alejandro 
y Fernando Montaña, Serapio Zubi-
llaga, Blas Arnáiz, Ricardo Arbos, 
Leopoldo y Carmen Arnáiz, Pilar 
Collado, Luisa Pereda, Petra Brin-
gas, Valeriano Arpáiz, Jesús Movió-
te, Federico Montaña, Quintilio Ar-
náiz, María Collado, Emilio Ruiz, 
Jeeús Briagas, a 0,'25 ; Leopoldo Co-
llado, Ismael Cuetos, Antonio Ar-
náiz y Luisa Ochoa, a 0,20; Luisa y 
Teresa. González, a 0,15; Angel Co-
llado, Félix Ochoa, Víctor y Ricar-
do Collado, José Aramburu, Arturo 
Ochoa y Carmen Fernández, a 0,10.' 
Suma, 26 pesetas. 
Total general, 42.162,65 pesetas. 
* » a 
Los donativos se remitirán al pre-
sidente de la Comisión, don José 
Cano, jefe de la Sección Adminisíi-a-
tiva de Primera Enseñanza de la 
provincia, Lope de Vega, número 5, 
tercero. 
Se proyecta la venta, juntas o se-1 
paradas, de las casas números 9, 11 
y 13 de la calle del General Espar-
tero, en esta ciudad, las dos prime-
ras a falta de algunas obras para, 
su terminación; la última, termina-
da y en explotación. Para informes, 
en cualquiera de los despachos del 
abogado don Juan José Ruano, del. 
notario don José Santos y del pro-
curador don Facundo Escudero. 
Y e s o s ~ L , a m a o r m 
UMmMUmHmmMñ] 
SANTANDER 
(Pida hoy mismo muestra tarifa) | 
Curses de instrucción. 
Ayer mardharon a Madrid, para 
asistir a un curso de insLruccióri, 
organizado por la Escuela Central 
de tiro i?obrc el manejo del fiioíl 
anietraíllador y ¡aip^raiUaidprafi,; e l , 
empitáu don César Puig, ú tenien-
te don Femando Aivarcy. l l i .- > 
y el sargen'to don Julián Herrero, 
Aü reglníidito d;e VaCencia. 
Durante la ausencia del capitán 
Puig, m a n d a r á la compañía el t.1-
nienltc don Juan Teso. 
POR ESO 
DEBE DIRIGIRSE 
• 1 A 
MADRID 





r a n 
M U E B L E S D E E S T I L O 
Director-proyectista: Isidoro (kiinea 
M O D E L O S E S P E C I A L E S 
Con frenos en las cuatro ruedas y 
ruedas balón, torpedo lujo, se retí-
de. Informarán: San Francisco, 33, 
bajo. 
m h u m e -
V a l d e c h i a * 
Suscripción popular para constru!.r 
en SantaiKler el Grupo escolar «Ra-
món Pelayo», como homenaje y mo-
numento vivo al insigne patricio y 
benefaetor de la enseñanza, excelen-
tísimo señor marqués de Valdeoilla. 
Suma anterior, 41.890,50 pesetas. 
Donativo del Ayuntamiento de 
Santoña, 340,15 pesetas; recaudado 
en la escuela nacional de Secadura: 
Manuel del Campo, 1,50; Ovidio Zo-
rrilla, 1,15 ; Daniel Zorrilla, 1,10; 
Manuel Zorrilla, 1,5; José M. Vega. 
Inés Campo, Marcelino y Bernardo 
Esles, Enrique Cueto, Blas Corango, 
Ignacio Arhuru, Florentino Martí-
nez y Racpicl Tijera, a 1; Wences-
DESAPARECCN HACSCAUMníTE 
empleando DORADINA que los suprimo 
para siempre solo en tres minutos Com-
puesta de sales de Radio disucltas en G!i-
cerma. ataca la raíz del pelo sin perjuicio 
p̂ ra la piel y dejando el cutis de una blan-
cura esplendorosa. No manclia y no des-
pide mal olor, pudiéndose aplicar más có-
modamente que losdepilatorios conocidos 
(polvos, pastas, aguas) y con más econo-
mía y resultado que la depilación eléctri-
ca. Aún en los pelos duros y antiguos la 
DORADINA es de un resultado positivo 
y eficaz. ^ 
Ss encusRtrn en todas las buenas Ra 
futnerias ? Drcguorias al precio údj 
las 12*00 el frasco. 
Se manda discretatnent 
certificado contra reernbojí 
pidiéndola a FRANGE ̂ | 
yetana, 21, Barcelona. 
A flO PAGINA SEXTA 
<I»»IIÍ» imntffjrrnr ii i "'"^iT'i'''"" T"r-ii-
EL PÜEBLO CANTABRO 3S DS SEPTIEMBRE 
Salegas Real*?.—Esta tande, en 
la iglesia dcil Monasterio do las Sa-
Jefóaa se ha rá el ejercicio de la Hol 
ra Santa, a las seis. 
Predicará el R. P. Demetrio Vi -
cente, swperiior de los Jesuítas. 
L;sl5. cercanías del .Monasterio ê -
l^FÓla iluminadas. 
Asociación Nacional tiei Santo 
Angel Custotíioi del iReino.—Maña-
na, viernes, m di convento de los 
Angeles Custodias, se celebrará, a 
las ocho y media de la mañana, 
una misa y Comuiiiión general, eü 
íhonor 'deíl Sonto ^ingei Custodio 
del Reino, a la que se suplica asis-
tan todas las señorals que pertene-
cen a. la Asociación. 
Solemne triduo—'Con motivo de 
conmemorarse el presente año de 
1926 el V I I Centenario de la pre-
ciosa ,muerte de San Francisco de 
Asís, se celcibrará un sálenme t r i -
duo en l a iglesia. parroqüiüJ. de San 
Francisco, los días 2, 3 y 4 de oc-
tubre, con los siguienteis cultos: 
A las odio de la mañana se dirá 
misa rezada, con acompañamiento 
de órgano, siendo en la del último 
idía la Cqmunión genera] de ter-
ciarios franciscanos y feQigrescfe de 
Ja parroquia. 
¡Los cuMos de la tarde serán a 
las siete, con exposición de Su Di-
vidía Majestad^ osjtJac îó'n, roisario, 
cánticos, a cargo de un nutrido co-
ro de músicos de la capital, ser-
món dos tres díala y reserva so-
liemnc. 
Él día Ai la parroquia celebrará 
la fiesta do iriu glorioso titular con 
misa soOcmne, a las diez de la ma-
ñana, y . panegírico del Santo. 
En la función de la tarde, d.d 
íni-mo día, &é dará la bendición 
Papad a los terciarlos franciscanos, 
y tcrriJinarán lol> cultos con la ado-
jación de la reliquia de San Fran-
Ci'SCO. 
Los ycriniones y panegírico esta-
rán a cargo del M. R. P. Antonio 
i>•rondo, provinei.al de los firan-
ciscanos de Cantaibria. 
El iExcmo. Sr. Obispo de Santan-
der concedo cincuenta días de, in-
duHigencin por ia asistencia a es-
tes cuil'tos. 
L A M A S A F O R T U N A D A 
DE LA CRUZ ROJA 
SANTANDER 
Interior 4 por ICO, a 68,60 por 
I0O; peseras 25.000. 
Aginvs 13 acciones, a 471 pesetas. 
Ciédullas Banco Hipotecario, 6 por 
100, a 107,60 por 100; pesetas 7.500. 
Trasatlánticas, 6 por 100, 1920, a 
102 por 100; pesetas 14.500. 
ídem 5 y medio, a 92,85 por 100; 
pesetas 15.000. 
Vi-esgo, 0 por 100, 1923, a 93 por 
100; pesetas 2.500. 
Idem, 1921, a 92,75 por 100; pese-
ta^ 10.000. 
VaGle de Lecrin, a 98,50 por 100; 
pesetas 5.000. 
Gran Hotel Café-ReetauTanl 
S U t i A N G U T I E R R E Z 
líiqirküí asa&áoBauk OMEGA, par» 
la proctaoción del oafé Expré&B. Ma-
jiscoa vaTÍado». Setrvicio eáeganfce y 
CaocLstmo para hoá&a, banquetes, etc. 
91,95; 
fñ A O H l t í 
Día 29: 
Intorior, serio F, 6S,40; D, 08,45; 
C, B, A, G y I I , 68,50. 
Exterior (partida), 83,60. 
Amortizcible 1020, serie D, 
C, B y A, 92,30. 
: Idem 1917, 92,25. 
, Tesoros, enero. 102,20. 
Idem febrero, 101,75. 
I Jom • 15 abril, 101,95. 
Idom junio, lGíl,75. 
Ideim noviembre, 101,45. 
Idem 8 abril, 102,20. 
Cédulas Banco Hipotecario 
1O0, 90,£i0.. 1 
Idem 5 por 100, 97,50. 
Mcfln 6 por 100, 107,60. 
Banco de E apa fia, 620. 
Azucanera (preferentes), 04,75. 




AücantLl-,. primera, 311. 
XOI'ÍCS, prinera, 70,75. 
Astriñas, primera, 68,35. 
Noite, 6 ipor 1(X), 103,40. 
R:;oÍinto, 0 per 100, '100. 
O'du 'i i ; a l eontinas; 2,785. 
Fiailcos (París) , 18,65. 
L i l i a s , 31.95. 
Dóíares, 6,60. 
Láras, 25. 
Francol:- suizos, 12.760. 
'i-.vTior (partida), 68,25. 
f k É m z d é Á 1920 (partida), 92,10. 






Norte, prinu.'-ii, 70,50. 
Idein 6 ^or 'lOO, 103,25. 
Alilcantes, i;r:incra, 60. 
Idem 6 por 100, 102,25. 
Francos. (París) , 18.6U. 
Libras, 32. 
Dólares, 6,595. 
Idem de& de Asiurias, Gaiicia y 
León, primera, 68. 
IFdrí'IVjctrica Ibérica, 8. por 100,' 
1923; m 
Hiirlrc'f.'l'ctrica Española. 6 por 
100, 95,50. 
{h'fowKábíiéa faeilíVads pwí éf 
BANC© BÍ5 SAN'i'ANDáíIR 1 
^ / ^ f r s • Gfrubér B i l b a o 
F á b r i c a d e a r c a s . / I larn- S • M a m e s 31 y ^ 
@ uís mejore» 
marest Garvezas Ufé -: ¿{muer-
[es, tm<á*% 7 cenns-:-0str8s frescas 
PASEO CE PEBOÁ, 7 Y 8 
E s p e c i a l i s t a en l a r e p a r a -
c i ó n de b a t e r í a s , d inamos , 
m a g n e t o s , faros , l á m p a r a s , 
k l á x o n e s y en g e n e r a l to-
do lo e l é c t r i c o en el auto-
m ó v i l . 
\m i% Perei», 11 (pw Wáeréi) 
Francos suizos, 127,50. 
Fraileo? bolga-s, 17,75. 
Lirar, 25,10. 
D I L B A O 
Acciones: 
Banco de Vizcaya. 1.050. 
Banco Efcjp-uíoil déí Río de la Ha-
ta, m 
•Minas del Riff, 2.700. 
Marítima dol Ncrvión, 590. 
Marítima Lniói», 160. 
Altos ITGUQOS de Vizcaya, 129. 
Unión Resinera Española, 160. 
ObHgasioníís: 
Ferrocarril del Noite de España, 
primera, 71. 
Causa .pos* estafa. 
Ayer mañana continuaron en es-
ta Audiencia las sesioncV-. para ver 
y fa.Il'ar l a cauisa Seguida contra 
juüidn 'Sánchez y o'lros, por el deli-" 
to de estafa. 
'RenuiiiCiada da pruéba tostvílcal 
de la defeínsa, comenzó su brillante 
informe ei teniente fii^cal, síiñor Lo-
'sada-, quien interesó de la Sala la 
libre abisoíución de todos los pro-
c, . ::dos, por considerar que los hc-
cíios no eran coniUitu'tivos de de-
lito af.guno. j. 
En vista de lo avanzado de la 
¡hora, idí señor prc-side^níe suspen-
'dió cll jmcio par'a continuarlo hoy, 
a las diez de la mañana . 
SeiñaSamieníQiS. 
.hiici'os orales que han de cele-
bra ¡i c dnrante la primera quince-
na del próximo mes de octubre: 
j Día 1.—Ei] de Reinosa, por lesio-
. nes, contra Bernabé de Cos y otro; 
i jwufcfaidu, señor Ma'fep; procurador, 
J./J ribera; ponenie. scTior 
Arnaido. 
pila l . - E l de.i üeslo, por abusos 
di:-.'MOIIestois, contra Các-ar -Laslia 
Laborida'; abogado, señor Agdcro; 
i.T 'curador, señor Tcrre; pnientc, 
señor Liana. 
iDía 4.—El do Santoña, por quo-
brantamiento de cond-otia. contra 
lEnlalio Blanco; abogado, ceñor Apa-
ricio; .procurador, señor Ríos; po-
nen'ie, señor Llana. 
'Día 6.—<El de VillacairLedo, por 
iiesiones, contra Domünica Fennán-
•ji •/,: :.i.i>ogailo, señor Alvarez; pro-
cnr.idor, isieñor Lcmbcra; ponente, 
so ñor Amado. 
•Día 6.—E! de Rcinosa, por robo, 
contra Jesúl^ Macho y otro; aboga-
do, señor Ruano;" procurador, so-
ñor Lombora; ponente, señor Llana. 
A p r u e b a d e r o b o . A p r i ( e b d d é f u e g o 
^ A p r u e b a d e s o p l e t e 
UepreBentante: JOSE MA^ t :' 
do. v San Francisco, 1. tercero. 
Día 7.—Eil de Laredo, por aten-
tado, contra Guillermo Vigil y otro; 
abogado, señor Zorrilla; procura-
dor, señor Cuevas; ponente, señor 
Amado. 
Día 7.—Eil deB Eáíc, por muerte, 
contra Lorenzo Toitosa; abogado, 
fceñor Arce; procurador, señor No-
¡••'••ga; ponente, señor pros: de ¿fe. 
Día 8.—IB] de Ramailes, por lesio-
nes, cointra Eugenio Cano; aboga-
do, señor Agüero; procurador, *a-
ñor Báscones; ponente, Sr. Amado. 
Día 8.—JEi del B?tc, por lesiones, 
contra Felipe Trigo; abogado, se-
ñor Rodríguez; procurador, señor 
Ansorena; ponolitc, señor presi-
dente. 
Día 11.—El del Oes:tc, por hurí i ; 
contra Antonio Herrero y otros; 
abogados, seño rete Rodríguez y Ur-
bano; proenrador, señor DOriga; 
ponente, soñor Amado. 
Día 11.— El dett Este, por lesio-
nes, contra Gerardo Fraile; aboga-
do, señor Agüero; procurador, se-
ñor Escudero; ponente, t7eñor pre-
sidente. 
Día 13.—ÍE1 del Este, por homf-
ciidio, contra Pablo Castañera; abo-
gado, señor Lavín; procurador, se-
FAV0R Y LAPIZC 
sen toe m%\ww y e«tíMa farantáaftrtsw. 
AstMorioe Sedeo etaeM 
Unjeo taüar tto rtpamslon&s 
Prwioa más baratos nssíia. 
No comprar aln consuítarno» p r̂esiM. 
MOTO INDIAN Y FAV©S 
Casa RUíZ, Areos ú* Dót%s, 6 
BARBOSA.—Cisiverot, V, K , ^ 
-SANTANDER. 
ñor Bi&bai; ponen'te, señot ^ 
Día 14.—€il de] Este, p0r 
contra José Reigadafe; aboga^l 
ñor Morante; procurador, se« 
cudero; ponente, señor Llana 
IVa 16.—El del Este, p0rifJi 
contra Cai-Ios Cabello y oíros-
giadosi íSieñores AJvarez y 
procuradores, señores Dóriga y ^ 
ponente, señor Amado. 
Y) 
Banda Municipal.—Progrgjm 
i&s obras que ejecutará hoy 
de las oc-.ho, en el Paseo 
reda: 
PRIMEiRA PARTE 
•<cLa alsaciana», paso-̂ ciobls' [ 
rrero. 
(oRoyal», catprxho; Klein. I 
«Fedro», obertura; Massc-net. 
SEGUNDA PARTC 
«Entre naranjosj), capricho 
lenciano; Reñé. 
«íLa al'egi-ía del batallón», 
sía; Serrano. 
<tLa bayadera», vaLs; Kabuaul 
La Caridad de Sanlaní»^ 
movimienío del Aeilo en c» i 
ayer fué el siguiente: 
Comidas distribuidas, 778. 
Eistancias- causadas po; trsoa 
tes, 27. 
Enviados con bille'te por len 
r r i l a feus respectivos puntos, 3 
Aisiladoe existentes en d fidii 
cimiento, 160. 




i i I B 
T o r p e d o . . . P t a s 
Franco Irún, eon cinco neumáticos . 
enea FAT San rraifeCi 
5ERV!CS© ñ A P J Q O D E V A P O R E S CORRfcOS A L E M A N E S ü « fJANTANDER 
P R O X I M A S S A L I D A S D E L P U E R T O D £ S A N T A N D E R 
E l 23 de octubre el vapor H O L S A T I A 
Aíwmdei ido eftrga y pHBai«ro» de ! . • y 2.• oktse, 2.a occm6iric& y 
P R E C I O S D E L P A S A J E E N T E R C E R A C L A S E 
Para Habaj ia : pesetas 525, SSÁA I6.6é de impuestos. Tota l , pesetas 541,85.—Pai-a V&-
Ka«H>K y T««ap¿c«: paae4«<B S76, Haáa 9,90 ¿« impue»*©». Tota l , pesetas 584,3* 
E.í&o» vcfMkMB tóst*© «oaiíaíTOjtloa oon todos loa adelantos modemoa y «OÍ» 
cüíu>«i¿Íos por eá esmerado ts-aío q îe ea ©ilog reciben loa ji3<aaje>rofl de toda* («a 
risa. jJbwea taédicoe, camapespc* y «wanero eepafíode^ 
mASm B I T E A O E D I K A E I O S D E G R A N L U J O 
U A P I D O a T E C O N O M I C O S 
Bl d ía W c'a noT»«i3ibre, w l d í á del pue¡t*o d« S a n t a » - f ) 
H A B A N A , V E R A C R U Z Y T A W P I C O 
^ BU®TO y lujosísimo rapoc ck grao porte y doble hé l i í e 
' W : < e > J O . d a x x x 
(Veidadcro palacio floiante de 25.620 toneiadaa de 
doeplaKamiento). 
Admitiendo pasajeros de Gran lujo. Lujo , Prknera, Se-
gunda y Tercera Olaae. 
P • Para S E G U N D A CTiASE r e ú n e este vapor toda oiaae 
A9 «oünodidadea, teniendo ma^níficoe salones, hermoso eo 
medor, saló« do l«iile y una magnífica orquesta, disponien-
flotaníbién de eran m'imero de camarotes para niatrimomos. ^ 
K " TERCERA C L A S E hay camarotes de dos, cuatro | D E p o g I T O . Eduardo Sch¡eploh> p!7za Wonoadai S.-^Ba^eTona. 
1 7 8613 ^ Habana Ptaa. 551,65 
J PfEíllS ÍE i5r5S?3 CiíS. Veracruz y Tampico P ta» . 594.90 
® (Be ectoi precios es tán i n d u í d o e loe impuestos.) 
^ P R B 0 I 0 6 EiN C A M A R A muy económicos , con l i e s -
daMJtoi a íamil iax, «ompañ íae de teatro, torero*, pelotaris, 
® fta^mario» pwblkoo, reiigiosoc, ete. 
® Pawl todfc •!&»• do informes, dirigirse a su agente en 
^ SA3ÍTA1ÍDBR, F R A N C I S C O G A R C I A , .Wad-Rás, 3, pra l . 
# _ _ T ^ & » » . Apartado, n ú m e r o 38. 
Vapores Oorrsos Españoles 
LINEA DE C U B A Y MEJICO 
P R O X I M A S S A L I D A S D E S A N T A N D E R 
. Bl vapor A L F O N S O X I I I s a l d r á el 13 de octubre. 
El vapor C R I S T O B A L OOLON s a l d r á el 4 noviembre. 
El vapor A L F O N S O X I I I s a l d r á el 26 de noviembre, 
r El vapor C R I S T O B A L C O L O N s a l d r á el 18 diciembre, 
admitiendo pasajeros de todae ciatos y carga «on denfaao 
a iLUiAN-A, V l L l l A C R ü Z ..y T A M P I C O . 
Eatos buques disponen de camarotes de cuatro literas 
y oouodorei para emigrantes. 
Precio del pasaje en tercera oíase ordinaria 
Psra Habaaa: Ptas. 535, m á s 16-65 de imptos. Tota l , 551-65 
Id. Verswwuz: Ptas. 585, m á s 9-90 de imptos. Tot» l , 5G4-90 
id . Taaapioo. Ptas. 585, m á s 9-90 da imptos. Tota l , tm-St 
LINEA A F I L I P I N A S 
El vapor 
1 %^ - '35 
saldrá de Bilbao, el 2 de oc tubre ; de Gijón, el 6 j de Co-
ruña. el 6 ; de Vis:o, el 7 ; do Lisboa ( facul ta t iva; do C A -
DIZ, el 10; de Cartagena y Valencia, el 12; de Tawaftooa, 
e! 13, y de B A R C E L O N A , el 15 de octubre, p a » Por* 
:Siid, Suez, Colombo, Singapore y Mani la , admitiendo pa-
saje y «arga pain. dichos puertos y para otros puntos pa«« 
los cuales ha^a eotablecidos servicios regulares deode toa 
puertos de eawaJa antes indicados. 
Pawra raás informee y condiciones, dirigirse » sus agen-
te* ea S A N T A N D E R , S E Ñ O R E S H I J O DE A N G E L PE-
REZ y C O M P A Ñ I A , Paseo de Pereda, 36—Teléfono 23-63. 
—DireoMÓa te legráf ica y t e l e f ó n i c a : G E L P E R E Z . 
de l o s 
PARA RIO D E J A N E I R O , S A N T O S , M O N T E V I D E O Y 
B U E N O S A I R E S 
Stanley, Punta Arenas, Coronei, Talcahuano y Vaá 
Paraíso. 
Saldrá de S A N T A N D E R , el d ía 10 de octubre, el rápi 
^ vapor de dos hél ices, 
de &.5<fc tonoiada» do de^k&aaraiaaéo. 
A<Wt© paí»jen>s do Priiaeíra, ©ganda y Tercera clase. 
. P r e c i o s d© pa^js^'e e n t e r c e r a c l a s e , i n d u í d o a 
^ P t i e ^ , p a r g , R Í 0 ^ J a n e i r o , S a n t o s , M o n t e v i -
P > J B u e n o s A i r e s : 
E n d e p a r t a m e n t o g e n e r a l . P e s e t a s 6 0 9 , 9 0 
c a m a r o t e s . . . . . » 6 4 4 , 9 0 
fara toda oioae de iníormea dirigirse a sus Agentes en 
pASE0 D E P E R E D A , núm. 9 ^ — T E L E F O N O 3.44Í 
Juan A- ~ J u h á n San Objetos para regalo. R c -
FraLic0 t(Klas cla.3es.-22, San 
an£,SC0. 22.-Santander. 
I o N .—Vendo aotomóvil 
«Buiek», abierto, último mode-
lo, reción adquirido en fábrica, 
ínloronará Miguel Fe/mándes. 
| Colándree^ 
tarAlrfaraí0'na*e;Jparaeü<-
l r , a a ' consulten precios.* 
JVAM m 
TELí^FONO N U M E R O 13-54 
B A R - Q U I N 
Comidas económicas. 
A R C ' L L K R O , 23 
T E L E F O N O N U M E R O 15-54 
p a r » H A B A N A , s i g u i e n d o v í a C a n a l d e P a n a m á a C r i s t ó b a l ( C o l ó n ) , B a l b o a 
( P a n a m á ) . C a l l a o , M o l i e n d o , A r i c a , I q n i q u e , A n t o f a g a s t a , V a l p a r a í s o y 
o t r o s p u e r t o s d e P e r ú , C h i l e y A m é r i c a C e n t r a l . 
V a p o r O R O Y A 24 d e o c t u b r e , 
» 13 ^ e i T i 4 « l e E n o v S e m f o g e -
" » O R C O M A 21 i d . 
> O R T E G A 5 d e d i c i e m b r e . 
* O R 1 T A 10 i d . 
ADMITEM P A S A J E R O S DE 1 .% 2.a y 3.a C L A S E Y CAHGA 
P r e c i o e n t e r c e r a c l a s e c o n d e s t i n o H A B A N A , i n c l u i d o s i m p u e s t o s : 
P o r v a p o r e s O R O Y A - O R B I T A . . . P e s e t a s 551,65. 
L o s d e m á s b u q u e s . , . » 541,65. 
E s t o s b u q u e s d i s p o n e n d e c a m a r o t e s , s a l ó n - c o m e d o r y a m p l i a s c u b i e r t a s 
d e p a t e o p a r a l o s p a s a j e r o s d e t e r c e r a c l a s e . 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r i g i r s e a s u s A G E N T E S E N S A N T A N D E R 
leyes Fórmula y Marca registradas según las 
actúalos. 
Preparado por el dootoy J . Mtw-Unea M e n ó n d e s , «oadeco-
rad*) coa la Orua deí M é r i t o M i l i t a r , por mér i to» pro-
fesionaiee. 
E S P E C I F I C O U N I C O E N T O D O E L M U N D O , qn« 
cura radicalmente las enfermedades de loe ojo», por gra-
vea y c rónica» que sean, con rapidez asombroaa, eTitando 
operaciones qui rúrg ica* que con tanto fundamento atemo-
rizan » lo« enfermos. D e s a p a r i c i ó n de loa dolores y moles-
tias a »u pr imera apl icación. Eminentemente eficaz en ]aa 
uftalmias grave» y por eicolencia en la grajiulosas (granu-
laciones purulenta y b l eno r r ág i ca , qural i t is , u ice r^ionc» 
en la có rnea , rijas, etc.) Las of ta lmías o r ig ina r ia» de en-
C7 fermedadee vené reas , cúra las en breve táenipo. Maravi l lo-
0 so en lai infeccione» postoperatorias. H?^e desaparecer las 
c a t a r a t a » en pe r í cdo de formación. Destruye microbios. 
I * cicatriza, desinfecta y C U R A P A R A S I E M P R E ; No m á s 
SÍ remedios arseriales, merc-uriales, n i t r a to de plata, azul 
^ metileno y otros tan temibles usados en d í n i c a s . Laa vis-
i t a s débi les y cansadas adquioreu ppfidifdftg» po t«nc ia v i -
© m a l . ¡ N o m á s nebl ina! ¡ S I E M P R E V I S T A MUY C L A R A ! 
€ ) ¡ J a m á s fracstaa! E l 96 por 100 de los enfermos d» lo» ojbs 
0 cú ranse ante» do ooncluir el pr imer f raéqui to del a*pe<:ííico 
© P R O D I G A L U Z . 
0 P R O O I G A L U Z eclipsa para siempre el t ratamiento 
0 por los colirios conocidos hasta hoy, en todoa los gabine-
te» ocu l í s t i cos ; colirio» que en la níayoj- parte de los casos 
^ no hacen mág q u » empeorar el maí , i r r i t ando ó rgano tan 
^ imporiante como la mucosa conjuntival. E l n i t ra to de pla-
^ ta, causa de verdadero terror de los enfermos y de mucha'S 
© c e g u e r a s , lo hace desaparecer P R O D I G A L U Z ; cura el 
O glanroma. í 
© P R O D I G A L U Z es completamente inofensivo y produ-
ce sus estupendos resultados sin causar la menor molestia 
a los enfermos. Detiene la miop ía p rogres iv» . i Enfermo* 
de los ojo»! ¡ E s t a d seguroa que c u r a r é i s en brev í s imo 
tiempo usamío el portentoeo específico P R O D I G A L U Z . 
(Exie id la firma y marca en el precinto de la cubierta). 
P R r C í O : C U A R E N T A • PESETAS (40 pescas) por 
G I R O P O S T A L a Ta DIREOOTON\ G E N E R A L : E. CUA-
DRADO P.. calle do Santa Engracia, n ú m e r o 64, 3.*, de 
redha .—MADRID (España) . 
Testimonio de jueoss, ftecafos. jcfc« do! Ejérc i to , in-
neríiercs, int íustrfaíes, obreros y Laboratorio Municipal de 
Madr id . 
i E x i t o inf alsbl©! Sin eoea ía» , «¡tropina, n i ningunas 
otríts siibstaikcijsi pe>'igro6as. so puede comprobar, somc-
t iéndolo a on mixivcioso anáfis is Gualitativo. 
i d 
9 
L E C C I O N E S d« t a q u i g r a f í a , L O C A L para oficina, se alqui-
S U E V O preparado compuesto de essíads tí« asfe,. 
tituy« con gran «cata ia al bicarbonato «a Sskdos issg 
«sos.—Caja 0,50 ¡ptSc Bicarbosiafic de p»»*»" 
diez pesetas mensuales, desde 
primero _4e octubre. P e r i n é s , 
n ú m e r o 35 
n ^ m M DE .8dpisp | í 
m í e m a s . madio pensionistas es' 
tmias. M A R T I L L O . 5 y ñucursei 
S A R D I N E R O 
L A S H O R A S do oficina en 
oata Admin i s t r ac ión , son de 
nueve a una y de tres a siete. 
M A Q U I N A «Singer», bobina 
central, muy poco uso, muy 
barata, con accesorios, toda 
prueba. Isabel la Cató l ica , 6, 
entresuelo, d e r e o h » . 
^ARA lecciones de e n s e ñ a n z a 
elemental ofrécese señor i t j -
con carrera de . maestra. I n -
forma, P U E B L O C A N T A B R O 
R O L L O S hueoos ¿a ca r tón 
imatíiB, costiMi da bobtBft», &o 
veado ytfM^M* iiiffiiitikniiiiifiiiri Pa-
ra tanta* es la anfeidaúitoao&ón 
de B L T W m i A « A S Í T A I R O . 
la. I n f o r m a r á n : Wad-Ras, 5, 
Oiitj-eíuelo. 
[ áe glicero-íosfato d® cal de CREOSOTAL^Tss&^rai» 
Sosis, catarro crónicos, broaquitis y debilidad EKC^'SÍÍ 
j í?' s o m 8 0 1 3 , 5 0 $ 9 a <* t t-j 
' J D e p é s i t & g D o c t o r M e n e d i í t t & > ^ f ^ t l 
S » veste «a laa ssí lnoípeüí» laffaaatiac áS» Ssjusí.fcv 
9axiaaS»9? S, S E R E S lül&U EfiOTJOTOi-SItoi* éf) tes Emias&m 
3 
viejo a c i n c o p tas . i o s 11.50 k i los . 
T R A S P A S O urge de s a lón l im-
piabotas, buena parroquia t 
muy acreditado. Obispo PlaaA. 
¡Ssauina M é n d e s Nófie». 
V I U D A D E S I S N I E G A 
F á b r i c a de tal lar , biselar y 
restaurar t o d a » c l á s e de lunas, 
espejos de las formas v mrdi-
das que se desee. Cuadros 
grabados y molduras ' del pa.'s 
y extranjeras. 
Despacho: Amos de Escalante, 
2. F á b r i c a : Cervantes, 22. Te-
lefono, 28-23. 
i¿ÍONTABLE, con p r á c t i c a de 
IMS aftoSj se ofrece, sin pre-
tenjpbnes. Buenas referencias. 
riban P U E B L O C A N T A -
B R O , a M . T. K . 
A L Q U I L O p r ime» piso, céa 
t r iéo , completamente 1 amue-
blado, seis csanaa, b a ñ o , ter~ 
mo, muy económico, por tem-
porada o año . Tigera. Medio, 
29, ca rboner í a . 
R O N O 
0 3 
BORGOhW 
S E V E N D E papel .de per iódi-
cos a cinco pesetas los once 
y medio kilos en esta Adminis-
t r ac ión , de nueve a una y de 
tres a siete de la tarde. 
P L A T E R I A . - J u l i á n San Juan. 
• Los p a í a regalo. Relojes 
de to'b's eísíses.—22. San Fran-
cisco, 22—Santander. 
V E N D O , en Reina Vic tor ia , 
casa de nueva cons t rucc ión en 
325.000 pesetas. I n f o r m a r á n : 
Ca lde rón , 25, 1.° 
R E G A L O D E UN R E L O J ds 
s e ñ o r a o caballero a la p e r s o n é 
que presente ©1 anuncio m á s 
antiguo de la re lo je r ía Sanjuán, 
£3, San Francisoo, SS. 
P A P E L B L A N C O . — E n rollos 
de bobinas, se vende en la 
A d m i n i s t r a c i ó n de este per ió 
dice a cinco pesetas loa 10 k i -
los. 
P R O F E S O R A de piano, leo-
cienes económicas . Doctor 
Madrazo, 16. 
O C A S SON. Se venden cinco 
ruedas de disco para automó-
v i l , de 760 por 90. Informarán 
esta Admin i s t r ac ión . 
F L E J E de ombaJajfes, usado, 
se vende en esta Administra^ 
t r ac ión . 
¿ T i e n e Y d . c a l l o s 
Matths.Gruber H 
i Apar J.i.TlB6Üilba.--<,r*" 
-,A:;.i..'SAtij£HCAiAH! 
" S I í 
m m 
Hi.'iii'escntante en Santander: 
J o s é Mavía Barbosa : Cisneros, 
7, segundo. 
o durezas en 
Entonces no ha usado 
tinaoo remedio Infalibl* 
^ ¡ s i u i u a v e i e z ) 
que los quita mdlcajbnenK 
en tres días, y sólo cuesta 
9,20 pesetas frasca. 
B A S C U L A S 
dez t o d a s C \ Q S 2 . y 
B a l a r \ z - a ^ u c ; 
p r e c i / i o n -
A r c a y p a r o 
¡ S T O R N E P r C 4 
l E L E F Ó N O 1246 
Sonaamido por las CompaSlas de los f errocarrllae ért 
Norte de España, de Medina del Caaipo a Zamor» 
j Orense a Vigo, de Salamanca a la frontera por» 
taguess., otras Empresas de ferrocarriles y tranvías 
de vapor, Marina de gyerra y Arsenales del Estado,, 
Compañías Trasatlántica y otras Empresas de Na^ 
negación, nacionales y extranjeras. Declarados 
aBilares al Cardiff por el Almirantazgo portuguáe, 
Cai bon«cd« vapores.—íücov.dos para fraguas.—Aglo-
Bittradoc-Para centros nrrtaiúrgicos y licmestico». 
I R A G A H B E P E D I D O S A L A S O C I E D A B 
S U L I . E Í 5 A E S P A f i t O L A , - B A R C E L O N A 
Pe!p.yo, 5, Barcelona, o a su agente en MADRID,; 
don Ramón Topete, Alfonso X I I , I O I . — SAN-
T A N D E R , señor Hijo de Ángel Pérez y Compa-
tUi .—GIJÓN Y AVJLÉS, Agentes de la Sociedwfl 
HuUara Española.—VALENCIA, don Rafael Tora!, 




Un Comoeio de guerra. 
CEUTA, 29.—En la orden do la 
plaza se anuncia para en. breve la 
Constitución de un Consejo de Gue-
i r a de oficiailes generales, para ver 
y fallar una causa seguida contra 
el icomisarlo de guerra don Jcsé 
Punna y Muñoz, por un delito de 
ilesobediencia. 
Un. ssScíaeío habido. 
CEUTA, 29.—i:u el zoco de Tolat-
za y por una bala de origen desco-
nocido, ha resulltado herido el sol-
dado de ingoni&Tüs Carlos Climent. 
¿Será vardad? 
TETUiAN, 29.—Está siendo rnuy 
í;oanenta(Ja La presencia ÍÍGÍI moro 
Si.di Said Ben-Krim. 
Dice ser pariente de Abd-el-Krim 
y afirma, que posee importantes do-
cnmentes relacionados con el ex ca-
becilla. 
En dichos documentos aparecen 
•los nombres de conocidas personas, 
con las que Ahd.-el-K.rrai sostenía 
relaciones. 
Asegura el citado moro que tales 
'docuamentos, a l ser conceidas, cau-
fearán sensación. y 
Ha marchado a Tánger y diiee 
que allí h a r á importa-nteis revela-
ciones a las autoridades francesas. 
Un hermano ejemplar. 
M E L I L L A , 28—Un rico indígena 
de la cabila. de Beni Urriaguei había 
ocultado algunos fusiles en su vi-
vienda ; pero, temeroso de que le 
descubrieran, cambió de casa, pasan-
do a habitar la primitiva vivienda de 
un hermano suyo. 
Las fuerzas de la Intervención, al 
r::;is(rar esta vivienda, encontraron 
fusiles, que tenía ocultos el primiti-
vo inquilino, y, comprobado que és-
te era el autor de la ocultación, se 
decretó un severo castigo. 
Enterado su hermano dijo que, co-
mo el ocultador sería fusilado, cuan-
do cs'o cástigo se cumpliera, indic i -
ría otros lugares donde también te-
nía oculto más armamento. 
Cuacido tuvo oonneiraiento de que 
se había cumplido la fatal condena, 
después de contemplar el cadáver 
de su hermano, indicó los lugares 
donde éste tenía ocultos fusiles y 
municiones. 
El delator de su hermano dió 
pruebas en todo momento de una 
gran, dureza de alma y carencia de 
sentimientos. 
El puente sobre el Muluya. 
MELILLA.—Un cuadrilla de obre-
ros franceses ha comenzado los tra-
bajos de construcción de una pasa-
rela en el vado de Sal Sal, sobre el 
Muluya, donde en breve se construi-
rá un puente. 
Movimiento de columnas. 
MELILLA.—Se sabe que la co-
lumna indígena que manda el capi-
tán Ostáriz se halla en la fracción 
de Beni Yaumnan, registrando vi-
viendas sospechosas.. 
La columna del .corone! Pozas re-
corre Ketama, recibiendo muchas 
sumisiones. 
La columna Martínez Zaldívar pro-
sigue el desforme de los cabileños. 
Fuerzas de Intervención registra-
ron algunas viviendas de ios pobla-
dos de Igarbien, encontrando armas 
y municione'S. 
Un indígena que habitaba una de 
dichas viviendas, temeroso del cas-
tigo, huyó, internándose en Guez-
naya. 
En la is!o. de Alborán. 
MELILLA.—En la i<da. de Alborán 
amararon tres chidros'». pertenecien-
tes a la base de Mar Chica, que ac-
tualmente se enlrenan para el pro-
yectado viaje a la Guinea. 
Los aviadores desembarcaron *en 
la isla, habitada solamente por los 
torreros, que viven pin más rela-
ción míe el vamn- correo de Almería, 
que hace escala scmanalmente para 
abastecerlos de atrua y víveres. 
El hecho constituyó un aconteci-
miento, hiendo los aviadores muy 
obsequiados por los torreros. 
Funeraios per un aviador. 
CEUTA.—En la, canilla oar-irensc 
se han verificado solemnes funera-
les pnra conmemorar el segundo ani-
versario de la muerte del comandan-
te de Artillería don José Carrillo 
Durán, que murió pilotando vn avión 
de guerra en la zona de Tetuán. 
El templo estaba abarrotado de 
pi'.blico, en el que figuraban nume-
rosas amistades de la familia y mu-
chos jefes y oficiales. 
Desmintiendo^ una información 
MADRID, 29.—En la Oficina de 
censura de la Presidencia sa ha fa-
L 
PUENTE VIESGO —El «once» de Cc-'.yón, c;i:o jugó cen el Vicsgo. 
—pistmguMdas ssñoriías que as¡3 lieren a isa ííettC'S. y cj equipo del 
Vicsflo, qi;? está Jugando inicie zaMes partidos. (Fotos BordcLis.) 
cilitado una nota relativa a la cues-
tión de Tánger. 
Dice esa nota que el «Dailty Chro-
niclc», el «Daily Mail» y el «Chica-
go Trihune», así como otros perió-
dicos importantes de Inglaterra, 
han recogido estos días versiones 
infundadas acerca de uan proyecta-
da manifestación nava;) ilalohispa-
na en aguas de Tánger, de la que 
dicen que se ha desistido por de-
terminadas gesitiones de las. canci-
llerías. 
Itaüia hizo desmentir por su par-
.te estos absurdos rumores. 
En cuanto a España casi no era 
preciso, pues ligada como está por 
sus Tratados con Inglaterra y Fran-
cia respecto a la región de Tánger, 
y próximas las gestiones a realizar, 
para tratar de este mismo asunto, 
así como la leall y cordial partici-
pación con Francia en la vigilan-
cia del Estrecho, a nadie podría 
ocurrírsele hacer demostraciones de 
fuerza, ante Tánger, de ningún gé-
nero. 
Ni hubo acuerdos, n i conversa-
ciones n i pensamientos respecto a 
.esa absairdai versión, y es de la-
mentar que periódicos serios la 
'haya acogido. 
E l problema de Tánger debe des-
'arrollarse en un ambiente de sere-
'nidad y caltaia. 
Bien esclarecida la cuestión el 
/Gobierno de España se pondrá al 
habla con el de Francia. Después lo 
hará con Inglaterra y con las de-
tóéa naciones que forman parte del 
lEstatuto. 
España cree que cuando se ha-
lyan llevado a cabo los tratados 
feerá llegado el momento de exponer 
Uus aspiraciones en relación con el 
brograma a desarrollar en la cues-
tión del protectorado. 
La verdad, la formalidad y la se-
riedad han de ser la base que pon-
ducirá al Gobierno de España a la 
resolución de este asunto. 
Contra un comandante. 
CEUTA, 29.—Se ha celebrado un 
Consejo de guerra de generales con-
tra el comandante José Reda,, acu-
sado del delito de desobediencia. 
El fiscal ha pedido para el proce-
sado la pena de seis meses y un día 
do prisión. 
E l abogado defensor, señor Vidal 
Moya, ha solicitado la absolución. 
Asistieron a la vista muchos ge-
nerales y oficiales. 
Temblor de tierra. 
MELILLA, 29—A las siete de 3a 
tarde se ha registrado un temblor 
de tierra en la dirección vertical, 
sin que se conozca que haya habido 
desgracias n i daños. 
Destacamento francés atacado. 
TANGER, 29—Noticias de la zo-
na francesa dan cuenta de que un 
autocamión en que iba un destaca-
mento framoés ha sido atacado a dos 
kilómetros de Uazan por un grupo 
rebelde. •« 
Parte oficial. 
MADRID, 29.—Zona oriental.— 
Sin novedad. 
Zona occidental.—El jefe de las 
fuerzas llegó cerca del zoco de 
T'latza. 
Las columnas de vanguardia ocu-
paron las posiciones de Ages, Bah 
y el Hannman. 
E n Parma, 
U n a t r a g e d i a h o r r i -
b h . 
PARMA.—La noche pasada se 
desarrolló un terrible drama en el 
domicilio de los esposos Goutran. 
Hacia media noche, los vecinos de 
dicho matrimonio oyeron grandes 
quejidos en la habitación ocupada 
por aquéllos. 
A l penetrar encontraron a Elíseo 
Goutran en el lecho, cubierto' de 
sangre. 
En un sofá yacía su esposa, con ' ?• 
cabeza destrozada a hachazos. 
Goutran ha declarado que,, estan-
do durmiendo, su mujer le había he-
rido, practicándole una terrible mu-
tilación, y que, loco de dolor, tomó 
un líac-ha. con la que próloeó a su 
mujer, hasta dejarla muerta. 
Tft&a la ftorrRspondencia política 
V Itterarís diríjase al director; 
la a'dministrativa. a! adminifetra-
<íor-ot;rente. Convifin« que asi sea 
para In hJíons ma^rha dg OSttfh 
ttf s se£vicíoaa 
El presidente del Consejo y íols 
ministros de Fomento e Insltruoción 
púbüica Inaugurarán hoy, solemne-
merrto. ta nueva línea férrea Avild-
Saíamanca. 
La línea consta, en total, de 112 
ki'iómietros. De ellos «TO construye-
ron los 41 que hay entre Salíarnan-
ua y Peñaranda, por una Sociedad 
cM'irjcíiionaria, y se abrieron a 'a 
explotación hace treinta años. Ca-
ducada la concesión, ej Estado ds-
oldió terminar la línea por su cuen-
ta, cor.í;tiuycjiido los 70 kilómetros 
que líubitian entre Aviila y Pieña-
ivinda. La con s ir acción se empozó 
por I<a primera división de Ferro-
car.rites, en octuhro de 1914. En oc-
tubre de 1920 fué creada la JcfaJtu-
r.a de Ferroicarriilos dej Norociíe, y 
a este organismo se encomondó la 
continuación- de late obras termina-
das cthora. 
•T.á pendimte máxima de esta l i -
nea es de 15 milésimas, y el radio 
mínimo de curva do 400 niel ros. 
Tiene como obras /ii4s importantes 
tp;!-' 1iiine"es y el Viaducto del Ada-
ja, magniifica obra de fábrica, COIH-
uiuída par ci>nco arcos de medio 
¡j^mo, do 24 metras de luz, con 
tfcnpaincs aligerados, y siete arcos: 
de avenidas. La afíwira es de 29 
metrete, y la longitud, de 250. 
.̂ as estaciones' canatruídas son 
octho: Paracardeñcísa, Monsalute, 
Aveinte, San Pedro del Arroyo, 
MiUñograndc, Crespo^, Narros del 
Castillo y GimiaCcón. 
La sección coíistruida por el Es-
tado ha costado, en taltal, 29 mi-
llones de pesetas, y di ingeniero 
autor del tra-zado y laVí construc-
ciones, es don Antonio Hernández, 
jigíe do los ferro car rikt5 del NO. 
Secreto de confesión. 
U n c a s o d e c o n c í e n -
U n a xmestóón de actual idad. 
CAMPANARIO, 29.—Por el sacer-
dote don Francisco Cascos Gálvez 
ha sido entregada en la Deposita-
ría municipal la cantidad de 1.300 
pesetas que un vecino de la locali-
dad le entregó para dicho fin, bajo 
secreto de confesión. El. donante 
parece que le indicó que mi l pesetas 
fueran dedicadas a obras públicas 
y las trescientas restantes a la Be-
neficencia. 
Servicio que cesa. 
Para terminar y dejar aclarada de-
bidamente la discusión que sobre es-
te asunto inició el «Dr. Equis», di 
r é : 
Primero. Que es de admirar la 
erudición del «Dr. Equis» en su tra-
bajo de traducir tratados franceses 
sobre las aguas, pero celebraríamos 
que al verter al castellano no con-
signase galicismos tales como el de 
«reservorios», traducción que nos 
dió anteayer de la palabra francesa 
«reservoirs». 
iSegundo. Que cuando se preten-
de hacer un análisis biológico de 
aguas se siguen procedimientos téc-
nicos distintos según lo que se tra-
te de investigar, y habiendo tratad J 
nosotros de poner en claro si la do-
sis de 0,000151 de cloro por litro eva 
suficiente para destruir las bacterias 
patógenas y el bacilo coii que hubie-
se en el agua, hemos seguido el pro-
cedimiento de sembrar en gelatina 
pectonizada Metchinkoff, 2 ce. de 
agua de la Molina, previamente tra-
tada con hipoclorito electrolítico a 
lo citada concentración, y cultivada 
a 37,5° v auc su resultado fué nega-
tivo. 5 No he demostrado que ha que-
dado destruido el bacilo tífico, por 
ejemplo? Si le hubiese habido en los 
dos ce. tenía que haber quedado 
de.-truíclo o haber desarrollado en la 
gelatina. j.No desarrolló? Luego pu-
do quedar destruido de haberle h i -
bido. Por otra parte, COlIl0 
tividad para el cloro es m, ' 
coli que en el Eberth, Seg^ 
tración de diversos invejf: i 
al quedar destruido e] ¿ Ja 
desaparecido el Eberth. 1 I 
Además, si hemos se^uij,, 
cedimiento y no el qiie a ^ 
ce quiere imponernos el «D 
de las pkcas Pétri, ha ¿jJ 
las especies saprofitas, en ' 
ría, no nos interesaban y Sr 
sámente las que de npoil 
cultivan por este procediná' 
ya que el bacilo coli tamtó 
ser descubierto por el p?(J 
Metchinlíoff, he segiiúfo 
me descubre más especiea, pj 
porque el de Petri con pl^Jj 
latina a 20-22° no descuBie l 
parte de los microbios p | | 
(Dr. Besson. Técnica micM 
191.5, pág. 872, cap. Análisis 
riológico del agua.) 
Tercero. Que me considera 
documentado y, efectívain|| 
pretendo pasar por erninu 
mucJio menos, en cuestiones 
cas, pero no puedo admitir li 
de una incógnita que, por si 
Ingía al tratar esta cuestión 
tra no saber por dóndr- se am 
valiera que esos arrestos los 
empleado en refutarme más 
fica y menos nerviosamente. 
Pedro ZUBIETA m Ú 
i n t e r n a c i o n c i l 
Esta noche circulará por última 
vez el tren expreso número 920, que 
sade de Santander, para Madrid, a 
las 21,40. 
Com la mifeana fecha queda sus-
pendido eo, misimo tren, que sale de 
Madrid ipara Santander, a las 20,35 
de la noche. 
Commón provincial. 
E x p r e s i ó n d e g r a ~ 
La Comisión provincial, al tener 
conocimiento del generoso proceder 
del excelentísimo sefíor don Ramón 
Pelayo, marqués de Valdecilla, apor-
tando la cantidad de dos millones 
de pesetas' para la continuación de 
las obras del nuevo Hospital, acor-
j dó, por iniciativa de su presidenta, 
¡ secundada por todos los demás vo-
cales que la integran, reunirse en 
sesión extraordinaria en el día de 
hoy y hora de las once, bajo la pre-
sidencia del señor Mirapeix, como 
presidente accidental, asistiendo to-
dos los señores diputados que com-
ponen, aquélla y actuando de secre-
tario accidental el señor Anés, con 
el único objeto de registrar este ras-
go ejemplarísimo del ilustre y vene-
rable procer montañés, que viene a 
continuar la larga serie de rasgos 
genpvof.os que en beneficio de la pro-
vincia y de ^us empresns, todas de 
caridsd y de mrltúra, ha realizado 
con el más admirable desinterés es-
te su esclarecido hijo. 
A res'-rvíi dp o+ros acuord^s que 
la Diputación pudiera temar en* su 
día en relación con este asunto, se 
fijnn y determinan los siguientes: 
Ex/nroisav las más rendidnr srraê as 
r ' íbifjjhre dojT'nfo no- sn r>»c\fin mn¿f-
nnnima. o"« vî -ne a ímrmhar de mo-
do efi^íicisimo Ijj difícil einnresa de 
\p. ro'nstrucrqón de1 nn^vo Hospital. 
Cnlrt'cs>r en el salón dp gesioii^fl 
la Dimitación ol rRtrato del- señor 
maroués do Valdpcilla entre loa de 
loa hi'F.^ ibis+r^n rln la provinfin que 
Xnn* la han honrado y enaltecido. 
TrSs de lo cual se levantó la se-
sión. 
La lotería en Francia. 
PARIS.—M. Milán, presidente de 
la sección financiera de la Caja de 
Amortización, ha estado estudiand ) 
esta última temporada el funciona-
miento de la lotería española, y h i 
sa-cado la idea de que la institución 
de una lotería de dicho género en 
Francia produciría muchísimo di-
nero. 
Cuenta presentar en breve al Con-
sejo 'de administración de la Caja 
un proyecto muy estudiado, y no 
parece dudoso que sea aprobado. 
De este modo triunfará, por fin, la 
idea recomendada hace tanto tiem-
po de la institución de una lotería 
destinada a la amortización de Ift 
deuda. 
Venta de monedas. 
PARIS.—En toda Francia acuden 
a los Bancos grandes multitudes con 
objeto de vender las monedas de oro 
y de plata francesas y del extran-
jero. 
En el Banco de Francia, de Parjs, 
había dobles colas, admitiéndose a 
la vez grupos de diez personas. 
En Lyon hubo que aumentar el 
personal en las Cajas de los Ban-
cos. 
En Naney, la Policía tuvo que acu-
dir para poner orden entro'.:; 
t i tud que formaba las <¡oÚ 
puertas de los Bancos. .1 
Llegada de un aviadoft 
ÑAPOLES.—Ha l l e g a á 
ñas el aviador Allán KobánJ 
greso de su viaje TnglatewaB 
lia. 
Divorciados de zus electores, 
PARIS.—Se hnn reunido tof 
tos diputados y senadores'l 
presentan los distritos donde selj 
suprimido las Gubprefecturas. i 
Después de examinar las pn¡ 
tas presentadas por los Mraia 
de esos distritos acordaron Bol 
yarlas y no oponerse a M 
financiera del Gobierno. 
¿Disolución de una Dieta? 
VARSOVIA.—En el Senado, j : 
cuarenta votos contra treintafí 
te, se aprobó una moción de Im 
siciones reduciendo a 450 iw 
los 484 que se habían presupoe» 
por el Gobierno para el cuâw), 
mestre del año actual. 
Como consecuencia de esa-vjw 
el Gobierno presentará 
cuestión de confianza y Prol,s 
mente quedará disuelta la Die* 
DE AMPUERO.—Dos distinguirlas familias de la localidad en 
tr.cria de Hoz de Matyóft. (foito F<ironda.J| 
